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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Reserva Naval.
Servicios de tierra.
Resolución núm. 318/74, (le la Jefatura del De
partamento de Personal.—Conto resolución a expediente incoado al efecto, y por falta de aptitud física,
se dispone que el Alférez de Navío de la Reserva Na
sal Activa don Juan Manuel Solé Carda quede cla
sificado solamente para desempeñar destinos de tie
rra.
Madrid, 20 de marzo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Rajas.
Orden Ministerial núm. 192/74 (D).—Por cum
plir en 20 de marzo de 1974 la edad de cincuenta y
seis ;tilos reglamentaria señalada en el artículo del
vigente Reglamento de la Reserva Naval, aprobado
por Orden Ministerial de 23 de febrero de 1919
(I). 0. núm. 77), se dispone que a partir de la ex
presada fecha el Alférez de Navío de dicha Reserva
don J\ 11 Forttría e lbieta cause baja en la misma.
Madrid, 20 de marzo (le 1974.
Por delegación:
EL ALMI RA NTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Li
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 461/74, (le la Dirección de Re
(1111:u))iera° y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo inme
diato, Con antigüedad de 20 de marzo de 1974 y efec
tos administrativos de 1 de abril, al Subteniente Ce
lador de Puerto y Pesca don Leonardo llerrera Es
cribese y al Sargento primero Celador de Puerto y
Pesca don Ricardo García García.
Página 790.
1.a vacante de Brigada es la tercera del turno
amortizaión.
de
Madrid, 20 de marzo de 1974.
EL DrREcTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 458/74, (I(. la I )irecci¿ii de Re
('lt11I11j('11l( V Dotaciones.—Conto consecuencia de
instancia formulada por el interesado, y acreditadas
circunstancias que concurren (.11 el mism), se
dispone que el Subteniente F.lectricista (lon José Ma
ría San Ronian I lien-o pase destinado, con carácter
voluntario, al STEF, del Arsenal de La Carraca, cc
:It1(1() en la Ayudantía Mayor de la JAL.
efectos de inclemnizaci()1 i pur traslado de resi
dencia, este Suboficial se encuentra comprendido en
el art ictilo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de I< '5 I (1). 0. núm. 128).
Madrid, 20 de marzo de 1974.
Exentos. Sres. ...
Sres.
EL 1 )1 RECTOR
RECLUTAM1ENTO Y DOTACION ES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 460/74, (le la Direcci(1,11 ke
c111t1nd(.111(1 v Dotaciones. - Como consecuencia (le
instancia formulada !rol• (.1 inlere:,a(10, y ¿teniditadas
las circunstancias que concurren (.11 (.1 mismo, se dis
pone (fue el Sargento primeio 14.1ectricist:L (1011 .11.11ii111
11e1111(11('Hi Martínez pase destinado, con carácter
a la Ayudantía Mayor de la JAI., cesando
(1) subinarin() Cosme Garyía (S-34).
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, e,,le Suboficial se encuentra comprendido en
el a1-11(111) 3." de Id Orden Ministerial de () de junio
de 1').51 (I). o). 12Ñ.
Madrid, 20 de marzo de 1o.)74.
EL DI R ECTOR
R ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 459/74, de la I )ireceión de Re
(1111:111liel1i() y Doinciunes.--Se dispone (pie el Sub
1;:ularista don luan .Julií'in Mayoral Millán
el Sargento 1...1ectrónico don Ilenigno Rodríguez
Vázquez pasen destinados, con carácter forzoso, a la
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fragata Andalucía, cesando en el CAD de El Ferrol
del Caudillo y fragata Cataluña, respectivamente.
Madrid, 20 (le. marzo de 1974.
EL DIRECTOR
RECLUTAMIENTO Y 1)0TAcIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
.Iptiiird liuceadores.
Resolución delegada núm. 317/74, de 1;1 Juiaiu
ra del Devil lamento de, Personal.—Por 11;d)er fina
lizado con aprovechamiento el curso correspondiente,
para el que fue admitido por la I:esoltición delegada
ill'inien) 121/74 de Id Jefatura del Departamento de
Personal (1). (). m'un. 31), se reconoce 1:t aptitud de
uticeador de Averíw con antiriieda(1 de 9 de marzo
(1(. 1974, al :\lavor 11tizo don Martínez Pujo'.
Asimismo, v ju)r liaber finalizado 'con aprovecha
miento la primera fase del curso que actualmente
realizan, para el que fue, ;Idinitido por la. Re.soltición
Hlada aiileri()1-nwille, se reconoce la aptitud de 11.1-
,.ca(lor Elemental, «in antigüedad de (le marzo de
;Ir, 1, ;II perkumal (pie contilmaci(")t1 s.(' relaciona:
(.:11)il;'w (le Infantería de 1\larina don Serafín Prie
to 1')1;01(
Teniente (le Infanlerid del 'F,jército de Tierra don
Feniando Cebrian.
Tenienle ile 'Infantería (lel Ejército de 'fierra don
Vrrnando Navarro.
Teniente (I(. Inialitería del Ejército de Tierra don
Zato Paadin.
Teniente (le Infantería del liército de 'Fierra
L( )11 Pelote 11(.11(m.
Teniente de Infantería del Ejército de Tierra
luan Alberto Dtirá.
Teniente de infantería del 14s,jé1'ci10 de Tierra don
(q1ro (iOnlez de Valenzuela.
eniente de 1:1 Cmardia, Civil (1o11 Pedro 1\liranda
mchez.
Sargento 1\lecánico don Manuel 'Robles ("a1 :111111;1 .
Cabo primero l',specialista Mecállico 1\1 i%1(1 I ler
ii.aidez Céspe( les.
( 'a1H) j)rimero l'specialitla de Maniobra Eduardo
Trueque Angosto,
1411,pecialisia de Nianiobra Juan 11;it1
1i'aa 'Mi ralles.
(1011
do11
Civil (le L;egtitida Antonio 1\1orente Nadal.
Li‘il de segunda C('-,ar Carhavo Iglesias.
Civil (le segunda José Abellán Vázquez.
Civil de segunda .José lTtiel.
NI a Irid, 1 (le marzo (le 11) 4.
(ielegaci(;14 :
1)1P1.,("r)lz DE ENSEÑANZA NAVAL,
Ma1111C1 Pérez-l'ardo y Peña
(•1 11( H. • II
Número 69.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Aptitud para .Vubmarittos.
Resolución núm. 75/74, de la Dirección de En
señanza Naval.--Se dispone que los Sargentos Elec
tricistas (1(111 José Sánchez Escribano y don Angel
Veiga Ríos, embarcados en la Flotilla de Subtnari
nos, queden agregados al curso de Aptitud para Sub
111w11 os que se desarrolla en la Escuela .de Subma
linos, del 15 de enero al 15 de agosto de 1974, sin
cc-a1 n sus destinos.
\ladt id, 18 de marzo de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pefia
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
.........___. FI__.. .. ....,_ .
Marinería.
s
.1prendices
Resolución delegada núm. 316/74, de la jefatu
ra del 1 )(Tall:miento de P(rsonal. —1)C acuerdo con
I() estableci(1(1 en la norma 33 de las provisionales
para l'.specialistas de 1:1 Armada, aprobadas por la
()rden número 4.485/66 (1). 0. núme
ro 237), causa baja como Aprendiz Fspecialista So
narista Antonio Pérez Ilueno, el cual deberá conti
Mia• :11 se1*V1ein (1C la Armada como Marinero de
se19111(11 l'asta dejar extinguido su compromiso ad
quirido.
l\ladrid, 18 de marzo de 1974.
Por delegación:
"Er. DitlEcroR DE ENSEÑANZA NAVAL,
1\111111C1 Pérez-Pardo y Peña
14..x(.111os. Sres. ...
Sres,
SECCION ECONOMICA
Trienios,
Rcsoltición núm. 309/74, de la 1 e1-a1 de1 1)e.
pdt tament() (le Personal. - co11fo111id.,1(1 con lo
prolmeslo i)or 11 Secci()11 Económica (lel 1}ep111:1-
mento de Personal, lo infortualln por 1;1 lutervenci(m
(i(.1 citado 1)epar1amento, y con arreglo ;1 lo dispuesto
en la 1,ey m'unen) 105 de 196(1 (I). (). m'un 298) y
dispo,,icione complementarias, se concede al personal
de funcionarios civiles los trienios en el
m'unen) y circunstancias que se ex
N1.1(11i(1, 15 (le niar.) de 1974.
EL ALMIRANTE
1.1 I 1)1 I, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
losé Nlaría de la Guardia y ()va
Exentos. Sres. .
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RELACIÓN QUE SE CITA.
LXV1i
••••••••••••••••.•
NOMBRES Y APELLIDOS
••••=•....o••••••••■•••••••••••••••-•••••■•.•-.•••••••..
ree•
Cantidad
inerisua.1
Pesetas
••••
Concepto por el que sr k concede
CUERPO tSPECIAL, DE MAESTROS DE ARS1 NALES
D. Adolfo García López (1) ...
D. José Arturo Pérez Pifleiro
1). Tomás Rosique Sánchez (2) ...
D. Antonio Serrano Conesa
D. Andrés Somaza Yáñez (3)
D. Jesús Tadeo de Benito (4) ...
••• ••• ••• •111
••■
••• ••• 1•0
..* ••■• •1111
e•e ••• ••• •1•
••• ••• ••• •••
.11* *•• o.• SI.
1,911
4.830
3.696
6.762
2.625
4.347
4 trienios (le 357,00 y 1 de 483,00 pe
setas mensuales eada uno ...
10 trienios (le 483,0) pesetas mensuales
cada uno .„
9 trienios de 357,00 y 1 (le 483,00 pe
setas mensuales cada uno .......
14 trienios de 483,00 pesetas mensuales
cada „,
6 trienios de 357,00 y 1 de 483,00 pe
setas mensuales eada uno
9 trienios (le 483,00 pesetas ineusuales
Cada 11110 ••• IIIe** ••• •••
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
D. José Luivs Alfeirán Delgado
b. Francisco Barranco Zafra
D. Bernardo 13elizón Sánchez (5)
D. Francisco Bernal Cavas
D. Juan Bernal Serrano ...
11.
••• •••
•••
••11
e• ••• ••• 511•
•
• • • • , a.. • • •
D. Manuel Carreira Costa (6) ...
D. Juan Cervantes Bernal ...
D. Jesús Cruz Sánchez (7)
1■•• •••
ose ••• •••
•se
•••
fee
•••
e••
e• e ate ••• ••• **e
D. Manuel Fuentes °cana (8) ...
D. José Gallego Martínez ...
oe•
••• Oe•
••• 0/1 O** 011• •04
D. Andrés González Lázaro (9) r..
D. Andrés González Teijeiro
D. Juan A. Hernández Mira
D. Juan Inglés Rosas ...
•11• .111 •••
••• •1141 ••• e**
eol
••• ••• •50 •••
•••
11••
••• ••41
••• •••
D. José Lebrero Guti(Trez (10) ... 1•4 soe 4•4 140
1). A lberto Félix Fernando Leira Fernán
dez ( 1 1) .. • 0.1 "0
1). José López González .„ •.. ••• ••• •••
Oil/
/404 14.1,D. Manuel López Seco (12) ,..
1). Mailtlel 1,(1)CZ SCCO ••• 004 11•5 11•0 •••
D.4 Fulgencia Mat t ínez García .
D. Antonio Medina González (13)
D, Ginés Morales de Haro
Ti). José Manuel Navarro Bernal
I). Manuel Rego Morales
D. Jesús Rodrigo 11e I mosilla ( 14)
D. Francisco Rojas 1 ,oba to ( 1 5)
Página 792.
400
@II
&do
40111 404 Oto
•■• oe• ••• •••
/II
eae
4.641
3.213
1.302
2.856
1.785
2.562
5.712
1.428
2.142
2.499
1.617
2,856
2.499
2.499
1.071
2.247
3.927
2.280
2.6,16
2.409
1.617
4,098
.3.570
1.785
2.2.17
428,1
•••
Fecha, en que debe
comenzar el abono
13 trienios de 357,00 pesetas mensuales'
cada uno ...
9 trienios de 357,00 Pesetas mensuales'
c,ada uno ... 5..
3 trienios de 315ffi y 1 de 357,09 pe-,
setas mensuales cada uno ...
8 trienios de. 357,00 pesetas mensuales'
cada uno
5 trienios de 357,00 pesetas ninsuales
cada uno
7 trienios de 315,00 y 1 de 357,00 pe
setas mensuales cada uno
16 trienios de 357,00 pesetas mensuales
cada mio
4 trienios de 357,00 pesetas mensuales
cada tino
6 trienios de 357,00 pesetas mensuales
cada uno ..
e*.
•••
II. ••• •••
••• ••• ••• •e• 0•11 •es
•••
••• •e•
••• •eo
oole
7 trienios de 357,00 -pesetas mensuales
cada uno • • SI.
4 trienios de 315,00 y 1 de 357,00 pe
setas mensuales cada uno .„
8 trienios de 357,00 pesetas mensuales
cada uno
7 trienios de 357,00 pesetas mensuales
cada uno
7 trienios de 357,00 pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 357,00 pesetas mensuales
cada uno .,. .•. .•• .•• ••• ••• •••
•
o@el •
•• *e • ••• •••
0.4 ••• ••• 411* •00
.04
••• se• .6. ••• •11• •••
6 trienios de 315,00 y 1 de 357,00 pe:-
setas mensuales cada uno ...
11 trienios de 357,00 pesetas mensuales
cada uno .-
5 trienios de 315,00 y 2 de 357,00 pe
setas mensuales cada uno
5 trienios de 315,00 y 3 de 357,00 pe
setas mensuales cada uno
7 trienios de 357,00 pesetas mensuales
cada uno
4 trieilios de 31 5,00 y 1 de 357,00 pe
setas mensuales cada uno
14 trienios. de 357,00 pesetas mensuales
cada uno „ .
10 trienios de 357,00 pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 357,00 pesetas mensuales
cada Uno .- .-
6 trienios de 315,00 y 1 de 357,00 pe
setas mensuales cada uno „
12 trienios de 357,00 pesetas mensuales
cada uno .
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NOMBRES Y APELLIDOS
1), Fernando I■ondan y Moreno (16)
I). Enrique 1:osan() Rodríguez
1). Julián Altozano Martín
D. José Viccdo Esteban ..,
II •
Cantidad
mensual
Pesetas
1.617
1.785
Número 69.
Concepto por el que se le conoede
4 trienios de 315,00 y 1 de 357,00 pe
setas mensuales cada uno
5 ti junios de 357,0() pesetas meiNualos
cada uno •• • • 11 •
CUERPO ESPECIAL DE M14..CANICOS-CONDUCTORES
e
• • • • • • •
945
2.205
•
•
• •
3 trienios de 315,00 pesetas mensuales
cada uno ..,
7 trieni(" de 315,00 pesetas mensuales
cada •.. ..•
1,,SCATA 1)1., CONSEI■JES, A EXTINGUER
D. José Elías Pujadas (17) .•. •.. .••
I). Leandi o Alonso Vi'lzqu('z (18)
CUERPC)
• • •
1). Arr,u(10 Plala (19) „.
1). José. Carbón Pereira (20) .40
1 )4 Francisco Catena Mufloz (21) ... . •••
i), Julián Covelo Domínguez (22) ...
I), Manuel Domínguez Domínguez (23)
I). Pedro Ferniuldez (ordón •••
111
1), Armando Fernández Gracia (24)
I). José 14'er1 ánclez Nlartínez (25)
José Manuel Fent:nide/ Saurna,rtín
I), Antonio García Mufloz (26) ..•
D. José Herrera Vehils (27) ...
I), Pablo lluertas Torres (28)
1 1, Gregorio Quintas (2))
1). José 1.adiri(tn López
I). Aveljno López Amado
1). José I,(')pez Basanta
I). Daniel 1,(')1)ez Nicil4n (30)
I). hilantiel Martín Alvarez (31)
Masoni Fernfui(lez
1),1 ,losefin• Otero ()nimia
I), Luis I'acins ( ;theta (32) • • •
1). Gonzalo Pena n'Un(ir() (33)•
I), José María Pérez olis
Jesús Prats (1(1 po
Miguel lecio Borrero
•
• •
4 1 * •
11. • •
• •
• 1 • •
• 11 ••• 41 e
11 11 •
• 111 1 • • • 1
•
• II
11.• •
,o
•••
(34) ...
(35) •..
• 1
Manuel Rodi iguez (Irtnel()
I). rtiellVel 1,1()(11 CI•11Z
• 11 •
•••I *é • •
1
•
6.000 10
GEN1
5.790
2.415
5.796
2.415
5.796
2.8(M
3,864
2.898
5.796
5.7V6
2.898
4.830
2.415
5.313
6,270
6.27)
3.381
5.796
2.415
4.830
5.313
2.415
2.415
2.415
2.415
2.415
5.313
3,864
AL A
12
5
12
5
12
6
8
6
12
12
6
10
5
11
13
13
7
12
5
10
11
5
S
5
trieni()s (le (()0,00 pesetas mensuales
cada tnio •.. ..• •
DMINISTRATIVO
trienios de 483,00 pesetas
cada uno
trienios de 483,00
cada uno ... .
trienios de 483,00
cada uno ...
trienios de 483,00
cada tino
ienios de 483,00
cada uno ..,
trienio(, de •83,0()
cadn uno .
trienios de 483,00
cada uno ...
trienios de 483,00
cada uno ...
trienios de 483,00
cada uno „,
trienios de 483,00
cada lino
trienios de 483,00
eada uno
trienios de 483,00
rada uno „,
trienios de 483,00
cada uno
trienios de 483,00
cada uno ..,
trienios (l• 183,)0
cada uno ..
trienios de 483,00 pesetas mensualos
cada tino
trienios de 483,00 pesetas mensuales
cada uno
tri( lii()s (le 483,00 pesetas mensuales
cada uno ...
trienios (le 483,00 pesetas mensuales
cada tino
trienios de 483,00 pesetas mensuales
cada uno
trienios de 483,00 pesetas mensuales
cada uno .,.
trienios de .183,00 pesetas mensuales
cada (1110 .„ ... • • • • • • • • • •
It i()S de 483,00 pesetas mensuales
cada un()
tt junios de 483,00 pesetas mensuales
cada unt; ••• .•.
5 trienios (le 483,00 pesetas ineimtale!,
cada uno "
5 trienios de 483,0o pesetas inewatales
eada lino
11 1r1viii,)5 (le 483,00 pesetas mensuales
cadn uno ...
trienios (l• 483,00 pesetas mensuales
eada tino
•
o o
mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensyales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
1 1 • • II • •
• • • •
pesetaS tlielikaxi
.. • ...
• . . • • • . •
pesetas nielismtles
e
• ■• • • • e 111 • • • • •
• •
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
i)esetas mensuales
pesetas mennuales
e** 01. O••
**O ••• •••
pesetas inciimiales
•••
••• ••• ••• •••
PUSeiriS 111(111St1ideS
• • • • • • •
• • - • • • • •
peSetaS IliellStraleS
9••
ole* •*11 O.* •••
• • • • • • •
•
II 0 • • • • • • • • O* • • •
Fecha en que debe
oomenzafr el abono
1
1
• •
• •
•
• • • • • t • •
1
1
ab! il 1974
abril 1974
abril 1974
abril .1974
1 septiembre 1973
1 septiembre 1973
1 febrero 1974
1 septiembre 1973
1 septiembre 1973
1 septiembre 1973
1 septiembre 1973
1 abril 1974
1 septiembre 1973
1 diciembre 1973
1 abril 1974
1 septiembre 1073
1 febrero 1974
1 septiembi e 1973
1 e •
.1 • • 1 • • • • • • •
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1 abril 1974
1 septiembre 1973
1 .t1)F i1 1974
1 abr il 1974
1 septiembre 1973
1 septiembre 1973
1 abril 1074
1 abril 1074
1 septiembre 1973
1 febrero 1974
1 septiembre 1973
1 septiembre 1973
1 abril 1974
1 abril 1974
1 abril 1974
P:"igina 793.
Número 019.
NOMBRES Y APELLIDOS
1). Antonio Toril Gil (36) ... e••
D. Manuel Torres Benedicto (37) ...
I). José F. Vigo López (38) ••. ..•
1). Francisco J. Vila Segura (39)
Sábado, 23 de marzo de 1974
• • •
•••
• ••• 4:• Io•
1). Geranio lanueva Campelo
1). Ricardo Abundancia For-tes (40) ...
I )." julia Aurora Canutillo Martínez
D. NIanuel Cobelo Criado (41) ...
•••
094
•••
Cantidad
mensual
Pepitas
3.864
2.415
2.415
5.313
3.864
5.796
Concepto por el que se le concede
8 trienios de 483,00
cada uno ...
5 trienios de 483,00
cada uno ...
5 trienios de 483,00
cada uno
11 tri(ni()s de 483,00
ca(1;1 uno ...
8 trienios de 483,00
cada uno
„.
12 trienios (h.. 483,00
cada uno
CUERPO CENIT!: NI. AUXILIAR
4..
*e* o... ea. •••
D." María Dolores de D'oronda y Fariña ...
D. José María Galti(• Casanova ...
1)." Olga García López
n. Manuel Garnárez Albarrán
D. Eduardo Hernández Murta
1). José A. Hernández Peña (42)
D. José María Jiménez Castañeda ...
•
• •
• • e • • •
D." María del Mar Manrique de T.ara 11.,-
relo ••• 11•• ••• •••
••• ••• •••
Juan Otero (ótriez .
I). José Pérez Gago . .
I). José Reyes J
• ••• ••• •••
••11 Ge•
0•1, • •• 0.o..
.04 •••
• • • • • • • • •
I). Julián Tortajada Sánchez ... • e • •••
•
1.071 3 trienios de 357,00
cada uno ...
2.499 7 1 )s de 357,00
cada uno .
1.071 3 trienios de 357,00
cada uno . ,
2.856 8 trienios de 357,00
cada uno
1.785 5 trienios de 357,00
cada uno
1.785 5 trienios de 357,00
cada uno
1.785 5 ti in ji s de 357,00
cada uno „
1.428
1.785
1.071
714
2.499
1.428
1.785
4 trienios de 357,00
cada uno
5 trienios de 357,•0
rada tino
3 ti ienios de 357,00
cada uno
2 trienios de 357,00
cada un()
7 trienios (le 357,00
rada uno
4 frivnius de 357,00
cada hilo
5 trienios de 357,0()
cada uno
pesetas mensuales
04. .0. ••• • .0 s.. •• e
pesetas mensuales
••• 11•• ••• ••• •••
pesetas mensuales
••• O** ••• e e• ••• •••
••• 11•• ••• ••• ••■• 4.•
peSetaS nlenSUaleS
.• • • • *te e• ee • • •
pesetas mensuales
Oole
OO. •II• 0911 •e. •••
pesetas mensuales
pesetas mensuales
0.0 •••
••• .00 •••
peSetaS InelISUaleS
1111• •e• e•s 040 0.• •••
pesetas meirsuales
••• ••• ••• ••• *el
pesetws mensuales
ose ••• 11•• ••• Odio
peseta's menstiales
••• 0•• 1•• ••• ••• •••
pesetais ni-nstin les
•••
et• .. • . • .
pesetas mensuales
peseta% mensuales
11•11 ele• Ile•
pesetas mensuales
e e. 000 110• • • •110 •411
pesetas mensuales
.00
••• 114I• 404 10.1
pesetas mensuales
••• ••• •111§, 411b ••• 1 e•
pesetas mensuales
••• ••• ••• 60* 00. ee•
pesetas mensuales
e •• e ol•• é. • •• 04.
ESCALA DE ENCA RGAnOS DE LA TERCERA SECCION
DE LA MAESTRANZA DI-4; LA ARMADA
EXT 1 NGUIR
1). Antonio lielchi 'forres ... e•O .119 ••• ••• •••
ESCALA DE OPERARIOS DE
D. José Aldea Gallego (43)
I). Víctor A :feb.(
'I). (J'(,nzalo Rell(') Santiago . „
1). José' María Ilregua Galán (44)
1). José Carrera s Collado „
I ). Eduardo ( a'stirieira Vila .
I). .11.1;111 ( *j'y/a Facha 1 „
I ). Carlos Cortés Sobrino
1). tvrantid
José 1 (',1)4.1 1)"G-1. „,
Página 794.
••• 0.4
3.927 11 trienios de 357,00 pesetas :m'usuales
cada uno ... .„ „,
LA MAESTRANZA
@ • • • • •••
2.142
3.927
2.142
2.856
1.785
2.499
2.499
2.499
1.428
4.641
Fecha en
comenzar
1
1
1
1
LXVII
que debe
(•1 abollo
septiembre 1,973
septiembre
septiembre
sept iembre
abril 1974
septiembre
1073
1973
1973
1973
1 abril 1074
1 sept iembre 1973
1
1
1
1
1
abril 1974
abril , 1974
il 1974
abi il 197.1
abril 1974
1073septiembre
abril 1074
1 abril 1974
1 abril 1074
1
•
abril 1074
1 abril 1974
1 abril 1074
1
DF, LA Al■MADA, A MíTIN(;(11
•
pesetas mensual6 trienios de 357,00
cada uno
11 trienio.; de 357,00
cada uno
6 11 *lel iios de 357,00
cada lulo
8 1rUf líos (le 37,00
cada uno „
5 trienios de 357,00
cada tino
7 trienios de 357,00
cada uno
7 11 ieitios de 357,00
rad:1 uno
7 1 t ienios de 357,00
cada uno ... „
4 1 ritiios de 357,00
cada tino ...
13 trienios de 357,00
cada uno
••• 411.• e•• ••• 400
pesetws mensuales
00* ••• ••• ••• ••• •••■
aS 111VIISWI It'!■
1• .1. ••• .o•
prSC 1 :I ti 11 lel I SI 1:11(";
• • •• O.. IVO ••• ••■
1,esetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
o• ••• ••• • MI •
pesetas titensivi les
111(11mm:11e.,pesrlaS
••■ •••
••• t
o
• •• 00o
pesetas mensuales
•
•••
••• 410i
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• 111•
•••
1
abril 1974
sept ienibre 1973
1 abril 1974
1
1
1
1
1074
1973
1974
1974
1074
1974
1974
1974
LXVII Sábado, 23 de marzo de 1974
NOMBRES Y APE1.1,11)0S
). NI:11111('1 1.(')Iiez 1 'a/
I). lig•! Niartítivi. /1111(')11 • • • le .1 e • • •
1) Atimel Pérez l'('na (45) • • • • • •
1), 1 fonso Pérez Tenreiro (46) •••
•pou. Te11;1(1() 1,(')pez
• • •
ele*
•
• •.• ••■•
I nis Vázquez González 11“ • ee ea* eta
1;.'-'(:A LA PI.: 011I■HIMS
Matitt(1 i\lonso Soto ... • •
• •
1), A111()fl'li) A mosto Sánchez ...
1) •o isf MallSO
D. José Delgado Breijo
Cantidad
mensual
Pesetas
2.142
2.499
2.856
3.570
1.785
2.142
Número 69.
•11.•••••
Concepto pOr TU! S( le COnCede
6 trienios de 357,00
cada uno
7 trieni4)s (le 357,00
cada tn u)
... „.
8 trienios de 357.00
cada 1111()
10 trienios de 357,00
cada uno
5 trienios de 357,00
cada uno
6 trienios de 357,00
cada 1.1110
pesetas inenstiqles
pesetas monsua
.•• ..• .•.
pesetas mensuales
•••
be. •••
peset
, • .
pesetas
• • • • •
mensuales
• • • • • • • • •
nlensuales
••• alee
••e 11•• elle III
perlas meMualvs
• • • • • •
•
é •
el • •
•
•
•
• •
DE LA TERCERA SECCION D14. LA MAESTRANZA
A EXTINGUIR
•oe ,••• •••
••• ••• 9116 • te
• • 1111 el
e • 111*
II. e
Gómez Landeira (47) ...
1),8 Isabel j inihl(1z Cantos
I). Ramiro Lamas Dafonte (48)
1). Manuel López Vázquez
1), Fraticiseo Moya. Ruiz • •••
el
11, ,i(). Sanipedi ()
I), I envi 1( )44 Día/
• •
1). ( ;()1/fll( i1ir Renti(iro
le • e 11 • • e.
•
e ee
000 %le elle
• •••
••• Oee
ele efe elle
•01
III 04 • • elee
e • •
• le 11,el• e 11
I), Florentino A vila Martín (49) ...
D. 11)i11ingo Caro García
1) Vwit11(.:;1;(ilibijaro
1). 1 4:-,e I (")1)(1z Zas ei0)
(:U El
• • •
•••
• • .• • •.. .
e • e
II • II • • •
11•• 1* ••• Ole
••11 998
2.835
2.520
3.465
2.520
4.410
3.150
1.890
2.835
3.465
4095
2.835
4.410
9 trienios (le 315,00
• cada uno
8 rietti()s de 315,00
cada tino .„
11 trienios de 315.00
cada un()
8 trienios de 315,00
cada uno
14 trienios de 315,00
cada uno ...
10 trienios de 315,00
calla un()
1ri(0n1)s (h. 315,00
Cada un(-)
trienios de 315,00
cada uno
11 11 ienios de 315,00
cada ins)
13 tri(nil)s (le 315,00
cada uno
trienios de 315,00
cada tino
•„
14 trienios (I(, 315,00
cada uno „
„.
9
9
GENE1■Al, sunALTERNo
273
1.365
819
273
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 abril 1974
1 abril 1974
1 septiembre 1973
1 septiembre 1973
1 abril 1974
1 abril 1974
DE LA ARMADA
pesetas mensuales
• • • • • • • • • • • •
pesetas menisual('s
••• •I1• ••• 0•1 •••
1)('Se1a s 111(11StiaieS
•
pesetas metrsuales
••• ••• ••• GO* •••
inbSCI aS MenStia ICS
ileseta's mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
.•. • .• .. • • .. •
..
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
• • •
1 trienio de 273,00 pesetas inensual(s.
5 trienios de 273,00 pesetas mensuales
cada tul()
..„..
3 1 titi ii 1i. 273,()0
(-3(1:1 un()
1 trinio (le 273,0() pesetas mensuales.
4011 elee •••
9.• •••
pesetas inctisual~s
CUER PO FS l'E( 1A. I, DUM FCA N re()S-( ()NDUCTOR.ES
n. Juan manii'm Molina (51) ••• •••• 11••
1 abril 1974
1
1
1
1
1
1
1
1
1
abril 1974
abril
abril
octubre
abril
septiembre
abril
abril
abril
abril
abril
*
1974
1074
1973
1974
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1 febrer() 1974
1 al): il 1974
1 abril 1974
1 septiembre 1973
2.520 8 trienios (le 315,00 pesetas mensuales'
cada uno ...11 septiembre 1073
ESCALA DK CONSERJES, A 17..NTINGU I l■
florreguer() Sancliidi L'In (52)
-•••••••••~1••••••••■••~1.1.•••
•~1.110~
7.200 12 trienios (le
eada uno ...
600,00 1!pesetas mensuales• • II
•
1 SeptienlIn 1073
(1) Se 10 conceden dichos cuatro trienio: de 357 pesetasnirnst1a1(4s (.;((la iino por los que tenía concedidos como ()fi.
vial de Arsenales y con independencia (1(.1 que se le conce
(I(4 de .183 pesetas que lea 1)41 feccionado como 11.11es11 o de
Ai ten:des; lodo (.111) con arrep,I() a 14) esuelto por expedienteis'sii( y() 89 41,. 107,i 11(. 1;1 S4/ .14')11 14:con¿tnica.
( ..!) Se le conceden dichos nueve tri('ni()s de 257 pesetasmensuales rada uno is)r los que tenía (.4111cedido4 Cor)111() ( )1Ha! de Arsenales y con independvnein del (me se le concede(ti' 0.13 pesetas que Ita perfeccionado eidtto Nlaestro de Ar.
senales ; todo ello con arreglo ;I lo relincho Cl expediente
número 80 de 1072 de la Seccif'm 1;coth'Intica.
(3) S1 It. conceden dichos seis tt ieni()s de 357 pesetas
itivitstialvs cada uno p()I- 1()s que tenia concedidos sumo Ofi
cial de '\ t.!;enales y c()(1 ilHl('1)('I1(let)Ci; lel(pu. se le
de de •1H, pesetas que 11;1 perfeccionad() (4)1111) Maest t 4) (le
sena1e4. hui() (110 entl reghl a lo) u( stl(lt4) Por ex Pe
divide nnim.ro g() 1072. (le la Seccii'm 14*.com'Inica.
(1) Fi, .('I1flh1)lj111j(lIf( a 1() dispuesto pm 1;t Sec(si("in 1?.co
til-snica en expediente m'une' o S/913, de 17 de diciembre
(h. 1073, y S F, dv 7 de kin evo (le 1974, se le abonan, a
ríe( tos de trienios, dos arios, nueve meses y veintid¿s días,
1)1A1:10 OFICIAL MINISTER 10 1F MARINA Página 795.
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•■■•=11•■••••■■•14.-........
COMO eXCCSO de 1ielllpo (k' S(r' V ki( )S 11111llareS, Ulla VeZ deducidos los dos años del servicio militar obligatorio (Desdeel 8 de enero de 1935 al 30 (le octubre de 1939.) Co;no c;-)n•
secuencia de lo anterior, su antigüedad de 25 de mayode 1947, queda transformada en la (le 3 (le agosto de 1944,una vei efectuado dicho abono de tiempo. Se le conceden
nueve trienios, que, aunque los perfe(.eillii(') en 3 (le ag()slode 1971, no tienen efectos económicos hasta el 1 dc set)tiembre de 1973, por disponerlo ;isí la Orden /Ministerialin'imer(i 669 de 1973 (1'). O. m'un, 246). La cuantía de di
ellos trienios es la que cnrresponde a su categoría, con arreglo al punto 2,3 del escrito (le la Se(sción Económica núme
ro 5/14S, de 31 de enero de 1974. 1.1 (11-•Ci1no trienio lo perfeccionará en 1 (le septiembre de 1971, con arreglo a su antigiiedad resultante de 3 de agosto (le 1944. 1)e las cantida
del) que (1(l percibir por los trienios que se 1(• concedendeberá deducírsle las ya cobradas por el concepto de trie
mos partir (le la misma fecha (le 1 de septiembre (le 1973.
(5) Se le conceden tres trienios de 315 pesetas mensuales cada uno por los que tenía coocedidos romo contratado
y con independencia (1(1 que se le concede (le 357 pesetas
que ha pc.rfeccionado como Oficial (le Arsenales; todo ello
con arreglo a 1() resuelto en expediente 31 de 1972 de la
Seeci(Sn Económica.
(6) Se le conceden dichos siete trienios de 315 pesetas
mensuales cada uno p()r los que tenía concedidos romo CI
tratado y CO!) independeticia (lel que se le concede de 357 pe
setas que ba perfecciamado como Oficial de Arsenales; iodo
ello con arreglo a I() resuelto eri expediente 31 (le 1972 (le
la Sección Económica,
(7) Con arreglo ;I lo resuelto por la Asesoría .1 urídi4 ade este Depat tamento en expediente PI- 1286/73, de 21.1 (le
mayo (le 1973, y Sección Econ(ratrica en el suvo núniero SI,(h. 13 de junio (le 1973, se dispone se le reconozca el abono
(le iiempo desde el 22 de junio (le 1 que se iniegt4'■
en (.1 (:tierpo (le Oficiales (le Arsenales, fecha desde la (pie
se le puede considerar romo en la situación (le "superianne
ralio", por tanto, su nueva antienedad que(13 fijada en la
de 23 (le ener() (le l961. Se le conceden cuan.() 1rienios, quo,
aunqUe loS perfeccionó en 23 de enero de 1973, o() tiene
I.fectos hasta (.1 1 de marzo de 1974, por ser la revista si
r;iiiente a 1:1 fecha de 21 de lehrero (le 1974, en que se in
puró ;d servicio activo pi ()cedente de "supernumerario".
(8) En cumplimiento a lo dispuesto p( )t. lit, Sección 'ff:conó
mica en expediente número 5/913, (le 17 de diciembre de 1973,
Y 5-F, de 7 de febrero (le 1974, se le abona, a efectos de
trienios, un ano, once meses y dieciséis días, como exceso de
tiempo (le servicios militares, tina vezl Ieeeliva,os los dos ailos
de servicio militar obligatorio. (Desde el 2 de enero (le 1953
al 18 de diciembre de 1956.) Como consecuenvia de lo anterior,
su antigüedad (le 18 de diciembre (le 19S6 queda transfor
mada en 11 (h. 2 (le enero de 1055, una vez efectuad() dicho
abono (le tiempo. Se le concede el sexto ti ienio, que, ;Holline
lo perfeccionó en 2 de enero de 1973, no iiene electos hasta
el 1 de septiembre de 1973, por disponerlo así 1;1 Orden Nli
nisterial número 660 de 1973 (I). (). núm. 246). 1,1 cuan
tía de dichos 1 i ienios es la que corresponde a su categoría,
con arreglo al punto •2.3 (1(.1 escrito de la Seccion Económi
ca número 5-145, (le 31 (le enero (le 1974, 1.,11 sépt im() trieni()
In perfecelonará en 1 de febrero de 1976, con al rep,1( ) sn
antigüedad .resullanie (h. 2 de enero de 1955. De las Cali
idades que debe percibir por los ti ienios qtie se le conce
(len deberá deducírsele las ya cobradas por el concepto de
trienios a partir de la misma 1(.( ha de 1 (le solitirmln
<le 1973.
(0) Sc le conceden dicli; cuatr() ricnins de 315 pesetw;
mensuales cada inio por los que tenía concedidos como con
tratado y con independencia del que Sr h. concede (le pese
tas 357 que, Ila perfec(sionado como Oficial de Arsenales;
todo ello con arreglo :t I() resuelto por expediente m'une
ro 31 de 1972 de la Sección Económica.
(10) Con ;Lrreglo a lo resUello en expediente número .1
<le 1970, (le 9 de febrer() de 1971, de la Sección Económica,
el tiempo permanecido (.11 "separación temporal" 110 es va
lido para 1 jet] ioS, en, rel; it) a la Ord(.11„
•
.lillSter1711 de
1 (le dl•i•llibre (le 1952 (D. (). núm. 282), pero (.1 tiempo
10 ,permanecido (.11 "supetinitnerario si lo es, con arreglo al
número 3 (1(.1 artículo 46 de la Ley de Funcionarios Civiles
Página 7%.
(lel 1..:stado de 7 de febrero de 1964 (D. O. núm. 40/0)),Conto consectiencitt <le 10 anterior, se le descuenta un and,('alce IlleSeS y diez (llaS que estuvo en 44 SeParaCi(;11desde el 23 I. agosto (le 1966 al 3 de agosto (le 1968, y si;:Lutigiiedad de 31 de de 1961 (Illeda411"allSiorMada cila de 11 de marzo (le 1)63, una vez electuado dicho descuento. Se h. conceden tres trienios de 357 pesetas mensualescada uno, que, aunque los perfeccionó en 11 (le marzo (le1972, con arrej41() a dicha antigüedad resultante de 11 de
marzo de 1963, no tienen efectos hasta la revista similentede 17 (le abril de 1973, en que volvió a activo procedente(14. "supernumerario”.
(11) Sc le conceden dichos seis trienios de 315 pesetastnensulles cada uno por los que tenía concedidos como cofl.tiatado y cou independencia (lel <111C SLI le concede (le 357 pesetas que ha perfeccionado como Oficial de A rsenales ; 10(10ello con arreglo a lo resuelto por expediente número 31de 1972 de la Secei(')11 Económica.
(1!) II:11 (•linipliiiiienlo a lo dispuesto por la Sección Ecoill■inita (.11 expediente número •/913, de 17 (le diciembn.(R. 1973, y 5-F, (1(' 7 (le febrero (le 1974, se le abonail,•ieetos de tri('nios, cinco anl)s, cuatro meses y ocho dias,(sun() exceso (le. tiempo de servicios militares, una vez des(slot:idos los (los arios del servicio militar obligat()rio. (t)es.(h. (.1 julni41 d(• 1)37 al 26 (le octubre de 19.111.1 Comoconsecuencia de lo anterior, su antigüedad (le 1 de juliode 1970 queda transformada cll la (le 23 de .febrero de 1965,tina ■ez electuado dicho abono (le tiempo. Se le conceden dostrienios, que, aunque los perfeccionó en 23 de lehrero (le 1971,114) licite Ciel:1(1ti C('()I1(')111il'oti 11;1!-ila ('1 1 (ll* S('I)liC111111(' de 1973,por disponerlo así la Orden Ministerial m'ollero (16)/73(1). (). m'un• 24(,). La cuantía (le dichos triellios es la eo.rresfunilliente a su categoría, con. arreglo al punto 2.3 delescrito (le Li Sección Económica número 5/145, de 31 (le
enero de 1974. L)iclios dos trienios se le conceden ron indepeodencia (le los cinc() trienios (le 315 pesetas melisimiescada uno, que tenía concedidos como contratado, todo elio
con arreglo a lo dispuesto por la Sección Económica (silexpediente 31 de 1972. igualmente se le conceden los mismoscinco trienios (le 315 pesetas mensuales cada 1111() 1101* los quetenía conio contratad() y tres de 357 pesetas a partir (le1 (le marzo de 1974, de acuerdo con sil citada antigüedadresultante de 23 (le febrero (le 19(5. f)(. las cantidades (pirdebe percibir por estAs concesiones deberá deducirsele las
ya cobradas 11(,)1' C011Cep1(1 de trienios a partil de 1;1 111;5111afeella de 1 de septiembre (le 1)73.
(13) Igual a la número ().
(14) la m'ollero 11.
(15) En cumplimiento ;L lo dispuesto por la Sel.ción Económica en expediente número 5/913, de 17 de dicieml)re
de. 1973, y 5-1?, de 7 de fcl)rer() (le 1974, se le abonan, aefectos de trienios, (los arios, nueve meses y veintiocho dias,
como exceso (le tiempo de servicios militares, una vez d(siii
eidos los dos anos de servicio militar obligatorio. (1 )esde
el 8 de enero de 1935 al 6 de noviembie de 1939.) Como
consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 16 de noviem
bre (le 1939 (pusla transformada en la de 18 (le enero (h. 1937,
1111a VOZ efeelllad() (heli() a1)011() (l( le conceden
doce trienios, que, aunque los perfeccionó en 18 de eilro
(le 1973, 1 iel len efectos economlens hasta el I de sep
1 'elidir(' de 1973, por disponerlo así la h(len M inisterial
m'unen) 6•)9 (le 1973 (D. 0. num. 246). I,a cuantía (le di
chos trienios es ja (pie corresponde ;L. sil categoría, con arre
ido al plinto 23 (lel escrito de la Sección Hconómica núme
ro •/145, de 31 de eliel*() de 1971. El deel111(delTel" lo
perfeccionará en 1 de fehl'('l4) d(' 1976, con arreglo ít su
antigüedad resultante de 18 de enero de 1937, 1)e las can
tidades (pie debe percibir por los trienios (pie se le conce
den deberá de(111( tl •,ele las ya cobradas por (.1 concepto (le
trienios a. partir de la misma fecha de 1 de septiembre
de 1973.
(I,6) Igual a la duner()
(17) 1.:11 cumplimiento a lo dispuesto por 1;1 Sección Eco
114'4111ica (.11 expediente numero 5/913, de 17 de di( ienibre
de 197,3, y 5-14', de 7 de febreio de 1974, se le abollan, a
e íveloS de I lel )S, 1111 ;i1-1(), (105 meses y once (lías, como ex
(eso de ti('nip() de set-vicios militares, una vez deducidos
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los dos arios de servicio militar obligatorio. (1)esde el 2 de
octubre de- 1940 al 13 de diciembre de 1943.) Como conse
cuencia dc lo ;ulterior, su antigüedad de 22 de diciembre
(le 1943 queda transformada en la de 11 de octubre de 1942,
una vez efectuado •dicho t1)()1 U.) de tiempo. Se fe conceden
diez trienios, (Ilw, 'aunque los perfeccionó Cn 11 de octubre.
(le. 1972, no tienen efectos económicos hasta el 1 de sep
tiembre de 1973, por disponerlo así la Orden Ministerial
m'un(n) 669 (le 1973 (D. O. núm. 246). I,a cuantía de dichos
trienios es la que corresponde a SU categoría, COD arreglo
punt() 2.3 del escrito de la Sección Económica nüilie
ro 5/145, de 31 de enero <le 1974. El undécitno trienio lo
perfeccionará en 1 de novientbre de 1975, con arreglo a su
antigüedad resultante de 11 de octubre de 1942. Se anula la
concesión del décimo trienio, que a partir (le 1 de enero
de 1974 le fue Concedido por Resolución de 21 de diciembre
de 1973 (1). a num. 2/74). De las cantidades que debe per
cibir por los trienios que se le conceden deberá dedncírsele
las ya cobradas por el concepto de trienios a partir de la
misma fecha de 1 de septiembre de 1973 y por los trienios
que se le anulan.
(18) En cumplimiento a lo dispuesto por la Sección Eco
nómica en expediente numero 5/913, <le 17 dc diciembre
de 1973, y 5-14', de 7 de febrero de 1974, se le abonan, a
efectos de trienios, tres afios, nueve meses y seis días, como
exceso de tiempo de servicios militares, una vez deducidos
los dos anos de servicio militar obligatorio. (Desde el 1 de
noviembre de 1934 al 7 de noviembre de 1939.) Como conse
cuencia de lo anterior, su antigüedad .de 7 de noviembre
de 1939 queda transformada en la de 1 de noviembre de
1936, una vez efecivado dicho abono de tiempo. Se le con
ceden doce trienios, que, aunque los perfeceion(¿ en 1 <le
noviembre de 1972, no tienen efectos económicos basta el
1 de septiembre de 1973, por disponerlo así la Orden M i
oisterial número 669 de 1973 (D. (:). m'un, 24(,). La cuantía
de dichos trienios es la que corresponde a su categoría, con
arreglo al punto 2.3 del escrito de la Sección Económica
número ;;/145, de 31 de enero 'de 1974. El decimotercer
trienio lo perfeccionará en 1 de noviembre de 1975, con ;:rre
glo a su antigiedad resultante (le 1 de noviembre de 1936.
De las cantidades que debe percibir por los trienios que se
le conceden deberá deducirsele las ya cobradas por el con
cepto de trienios a partir de la misma lecha de 1 de sep
tiembre de 1973.
(19) En cumplimiento a lo dispuesto por la Sección Eco
nómica en expediente nüniero 5/913, de 17 de diciembre
de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974, se le abonan, a efee
tos de trienios, un ario y diecisiete días, como exceso detiempo de servici(is inilitares, tina vez deducidos los 'dos
años del servicio militar obligatorio. (Desde el 3 de enero
(ie 1957 al 20 de enero de 1960.) Como consecuencia de lo
anterior, su antigüedad de 20 de enero do, 1960 queda transformada en la (le 3 de enero de 1959, una vez efectuatle, dicho
aboito de tiempo. Se le conceden cinco trienios a partir de
sil vencimiento de 1 de febrero de 1974, de acuerdo con <b
eba antigüedad resultante de 3 de enero de 1959. I,a cuantía
de dichos 1 rieniOS CS la que corresponde a su categoría, conarreglo al punto 2.3 del escrito de la Sección le'conómica
nümero 5/145, de 31 de, enero de 1974. El sexto trienio lo
perfeccionará en 1 de (chrvro de 1977, COD arreglo a su
antigiiedad resultante de 3 de (..nero de 1059.
(2)) lii cumplimiento a lo dispuesto por la Secci6n Vco
nóinica en expediente iilimero 5/913, (le 17 de diciembre
1973„v de 7 de febrero de 1974, se le abonan, a efec
tos de trienios, dos anos, siete meses y dieciocho días, como
exceso de tiempo de servicios militares, una vez deducidos
los dos afios (lel servid() militar obligatorhe (Desde el 28 (le
niarzo de 1935 al 16,. de noviembre de 1939.) Como conse
cuencia (le lo anterior, su antigüedad (le 16 de noviembre
de 1939 (pieda transformada en 1;1 de 28 de marzo de 1937,
una vez efectuado (liclio abono de tiempo, Se le conceden
doce trienios, que, aunque los perfeccionó en 28 de marzo
de 1973, no tienen dedos económicos basta el 1 de sep
bre (le 1973, por disponerlo así lit Orden l'unte
ro 669 de 1973 (1). 0. num. 246). 1.a cuantía de dichos trie
nios es la duo corresponde a su categoría, con arreplo al
punto 2.3 del escrito de la Sección F4.;conómica número 5/145,
de i1 1e enero de 1974. El decimotercer trienh) lo perfeccio
nará en 1 de abril de 1976, con arreglo a su antigüedad re
sultante de 28 de marzo de 1937. 1)e las cantidades que debe
Percibir por los trienios que se le conceden deberá deducir
sele las ya cobradas por el concepto (le trienios a partir de
la misma ft:ella (le 1 de septiembre de 1973.
(21) 'En cumplimient() a lo dispuesto por la Sección Eco
nómica en expediente número 5/913, de 17 de diciembre
de 1973, y 5-F, (le 7 (le febrero de 1974, se le abonan, a
efectos de trienios, dos arios y dieciséis días, como exceso
de tiempo de servicios militares, tina vez deducidos los dos
anos (le servicio militar oblig,atorio. (1)esde el 4 de enero
de 1956 al 20 (le eitero (le 19(,0.) Conto consecticilCia (le lo
afilerior, SU 11tiv.iiedad de 20 de eller() de 1960 queda trans
formada en la de 4 de enero de 1958, una vez efectuado di
cho abono de 11C1111)0. Se le C011eedelm Cine() 1lielliOS, (pie,
atinqiie los perfeccionó en 4 de enero de 1973, no tienen
efeetus económie()s basta el 1 de septiembre de 1973, por
disponerlo así 1;1 Orden Ministerial tiliniero 669 (le 1973
(I). (). 2,4o). La cuantía (le dichos ti ienios es la (ille
corl'eSpolule a 1.111 C;ItegOría, C011 arreglo al punto 2.3 (lel
esel it() de la Sección 1z-corló:Hit-II numero 5/145, de 31 de
eliero <le 1974. sexi() 1vienio lo pe1 feccionará en 1 de fe
brero <le 1976, ton arreglo a su antigüedad resultante (le
4 de enero (le 1958. De las liuli's que d(l)e percillir por
los trienios que se le conceden deberá deducírsele las ya
eobeadas poi- el concepto de trienios a partir de la misma
.feclia de 1 de septiembre de 1973.
(22) D.n cumplimiento a lo dispuesto por la Sección Eco
nómica en eXpedielite 11111111ero 5/913, de 17 de diciembre
(le 1973, y 5-F, de 7 de kbrero de 1974,, se le abonan, a efec
tos de trienios, dos años, nueve meses y quince días, como
exceso de tiempo de servicios militares, una vez deducidos
los (l)s afios de servicio militar obligatorio. (1)esde el 31 de
enero <le 1935 al 16 (k. noviembre (le 1939.) Como const.bc..tien
ría (le lo anterior, su antigüedad de 16 de noviembre de
1939 queda transformada en la de 1 de febrero de 1937, una
vez efectuado (n('in) al)oli° de tiempo. Se le conceden doce
trienios, que, aunque los perfeccionó ell 1 (le febrero (le 1973,
no tienen efectos económicos basta el 1 de septiembre de
1973, por disponerlo así la Orden I\1inisterial número 669
(le 1973 (1). O. 1111:11, 24(). La cuantía (l• dichos ti junios es
la (pie corresponde a su categoría, con arreglo ;II pinito 2.3
del escrito (le la Sección Económica numero 5/145, de
31 dr enero de 1974. 111 decimotercer trienio lo perfecciona
rá en 1 (le -febrero (le 1976, ron ;.trreglo a su antigüedad re
sultante (le 1 (le febrero de 1037. De las cantidades (pie debe
percP)ir por los trienios que se le conceden deberá (leduch•-.
selc las ya cobradas por el CollCeptO(le trietiiI)S a partir de
la misma fecha de 1 de septiembre <le 1973.
(23) 1.:11 cumplimiento a lo dispuesto por la Sen•ión F,c0-
lo'onica (in expediente 'n'ollero 5/913, <le 17 de diciembre
(le 1973, y 5-11', de 7 de febrero (le 1974, se le abonan, a efec
tos dc trienios, (los años, como exceso de tiempo de servi
cios militares, una ve/ descontados los (los años de seeejeio
militar obligatorio. (I)esde (.1 1 de enero <1(• 1952 al 1 de.
enero de 195()•) Como consectieneia de lo anterior, su anti
güedad de 1 de enero <le 1956 queda transformada en 1:1 (le
1 de enero de 1954, tina vez eketna(1<) dicho abono (IV
po. Se le conceden seis trienios, jii, amilitw los perfecejon()
en 1 (le enero de 197..› no tienen efectos econ(Smicos hasta
el 1 (le septiembre de 1973, por disponerlo así la Orden Mi
nisterial tiliniero 66(.) de 1973 (D. O. m'un. 24(i). cuantía
de djehos trienios es la que corresponde a su categoría,
con arreglo al punto 2.3 del escrito de la Seccklit
mica ¡Minero 5/145, de 31 de enero de 1974. El séptimo
trienio lo perfeccionará en 1 de enero de 1975, de acuerdo
con Si] antiviledal lemiltante (le 1 de enero de 1954. Se ami
la la concesi(")11 del sexto trienio, que a partir de 1 de enero
de 1974 fue concedido por Resolución de 21 de diciembre
de 1973 (D. O. 111'1111. 2/74). De las cantidades que debe per
cibir por los trienios que se le e011eedell deberá (lecltlekSele
1:ts ya c.obradas por el ti ienio que se le anula, así como to
das las (pie por el .concepto (le trienios haya percibido a
P;' tb. (le la misma fecha (Id 1 (le septiembre <le 1973.
(24) cumplimiento a lo dispuesto por la SecciAn 1co
11(111iiica en expediente numero 5/913, de 17 (le diciembre (le
1973, y 5 lis, de 7 de febrero de 1974, se le abonan, a efectos
de trienios, dos arSos, diez meses y catorce días, como ex
ceso (le tiempo (1(y servicios militares, una N'el Ile(Illei(loS los
(los 4()s (10 SerViC10 militar obligatorio. (Desde el 2 de ju
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de 1952 al 16 de mayo de 1957). Como consecuencia de
I() anterior, su antigüedad de 10 de mayo de 1958 'queda
transformada tI i la (le 26 (k junio de 1955, tina s.(.z (..iectua
(I() dicho abono (le tiempo. St. le conceden seis trienios, que,
attippie los perfeccionó en 2() de junio de 1973, no tienen
efectos económicos busta (.1 1 (le septiembre de 1973, por
disponerlo ;tsi la ()Men 1\linis1eria1 número 669 (le 1973
(1). O. núm. 246). I.a cuantía (le dichos trienios es la que
corresponde ;L su categoría, con arreglo al punto 2.3 del e:,
crito de la Sección Económica número 5/145, de 31 (le enero
de 1974. 1U séptimo trienio lo perfeccionará en 1 (le julio
de 1976, con arreglo) ;I su antienedad resultante (le 26 (le
junio de 1955. 13e 1;ts cantidades que debe percibir por he,
trienios (illt‘ St, (()11Cezleli (lebel'á dedttcírsele las ya cobradas
por (.1 c(micepto de ti a partir ole la misma fecha (If.
1 d(i septiembre de 1973.
(25) 14.11 cumplimiento a lo dispuesto por la SecciOn 1e0-
tt¿iniGt en expedient(• m'ollero 5/913, (le 17 (le diciembre
de 1973, y 511 (IL. 7 de febrer() de 1974, se lo. abonan, •1
efectos de trienios, un aii(), once meses y veintisiete días,
cortm exceso (le tiempo de servicios militares, tina vez dedu
cidos los dos años (1(.1 servicio militar obligatorio. (.1)esde
el 4 cle n()viembre (le 1935 al 31 de octubre de 1939.) Com()
consecuencia (h. lo :interior, su antigüedad (le 31 (le octubre
de 1930 queda 1.ransforneada tI 1.3 dr .4 (le (le 19.37,
una vez efectuad() di( 11() abono (le tiempo, Se le conceden doce
trienios, ron arreglo a sil antienedad resultante de 4 (le
noviembre de 1937 y a partir de 1 (le di( lembre de 1973.
(236) En cumplimiento a I() dispuesio p( o. la Sección F.c()
ii(")tnica en expediente lininer() 5/913, (le 17 (le diciembre
(h. 1973, y 5.-F, de 7 de febrero de 1974, se le abonan, a
tos di. trienios, cinco y un loes, como exceso de lieni
po (le .rivicios militares, tina vez deducidos los dos ;tilos (1(.1
servicio l'ornar obligatorio. (Desde el 1 (le enero (le 195.'al
12 de julio de 1954 y desde el 1 de ener() de 1955 al 20 de
enero de 19()().) Como consecuencia (h. lo) anterior, sti ;1111i
giíedad de 20 de (llevo de 19()() .(picda transhoniada II la 1e
2() de diciembre (h. 1954, una Vet eice111;111() (11(1141 ;l1)()11() (le
tiempo. Se le cónc(..olen seis trienios, que, aunque los 1,erec
cionó (.11 20 de diciembre de 1972, no tienril eleetI)s econ(')ini
cos hasta (.1 1 de septiellibrt. de 1973, por disponei 1() ;sí la
Orden NIiiiisterial m'ollero (.)•69 (h. 1)73 (D. 246), 1..a.
cuantía (le dichos trienios es la o'Itte corresponde :L Sil cate
goría, con arree,l() al punto 2.3 del escrito (le la Secci)ol
F.conótlii(a tnitnero 5/145, (le 31 de enero (1(.. 1974. 1.1 séptimo
trienio lo pri tercionará en 1 dc enero de 1976, con
stt antignedad resultante de 20 de diciembre de 1954. De
1;ts cantidades que debe percibir por los trienios que se le
conceden debe.rá 1 Ii h'S(' Ie las ya ( ()l)1*:1(1;IS pul" (.1 e()Ileci)t0
(le trienios :1 partir (1( la ntisttm fel ha de 1 de septiembre
(le 1973.
(27) En cumplimiento • I() dispuesto por 11 Seee.1(')I1
f1cont'11111e1 (*X11('(11e111x. 5/913, de 17 (le (Vicien)
loe (le 1973, y de 7 de febrero de 1974, se h abonan,
a efeetos de 1 rielli()S, (I( )J- e(11110 eXet'SO (1('
servicios militares, una vez descontados los dos anos (1(.1
servicio militar obligatorio. (Desde el 1 de fel)rero de 19.11
al 1 de febrero de 1945.) Como consecuencia ,de lo) antet
su antigüedad dr 16 de enero de 1946 queda transformada
(.11 1;t (le 1() de enero (l(:l 1()44, tina vez efectuad() (1i( h() :11)()
no de tiempo. So. le conceden diez trienios a wirtir de ..11
vencitn11.111() de 1 de febrero de 1974, con arreglo a diella
;Lntigiíedad resultante de lo) de enero (le 1)44. I,a cuantía fi
jada para dichos diez tli(nil)s es la correspondiente a su
(:ategoría, con arrel.).,lo al punto 2.3 del escrito (h. 1;1 Seo:
•ión t.:•ogió:inca tininel (I 5/145, (le 31 de enero (le 1971. N()
procede c.oncederle (.1 noveno ti iriii() partir de 1 de Se!)
11(.111bre 1973, ,ef1,1'111 !liaren 1;1 ( )1*(1(41 illkl(Tial 1111111('
()6() (le 1973 (1). u. 246), por per(il)irlo ya con h.
cha anterior.
(28) F.11 cumplimiento ;I lo di.;ptiesto por 11 Secchim
1h'imica en expediente m'unen) 5/913, de 17 de diciembre de
1973, y 5-1 ', de 7 de febrero (h. 1974, se le abonan, a 4.1.4.clo,-,
(14. 1 rivIlios, mi año, seis meses y veititili.¿.s días, como exc(
SI) (Ir tivni)() svrvicios tina ,v(./ (1(.111h:idos Los
dos años (1(.1 servicio ddiratorio. (i)e.;(le el 27 (le.
jill,h) (h. 1956 al 20 de eller() (Ir 19o0.) Lomo consecuencia
de 14) anterior, su antientylad de 20 (le enero do. 19.60 queda
transformada en 1;1 de 27 de junio (I,. 1951.1, una vc,
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tl1ad0 abono de tiempo. Se le conceden cinco trienios,
que, ítunque los perfeceionO en 27 de junio de 1973, no tienen
(.1.(.(.1„5 económicos hasta (.1 1 de
ponerlo así la Orden IsAinisterial
(1). C). m'un. 246). cuantía de dichos ti •enios es la que
corresponde a su categoría, con ;trr(glo (1:1)(11escrito de 1;1 Sección Económica !Minero
enero ole 1974, El sexto trienio lo perfeccionará en 1 (le
julio de 1976, con arreg.,10 a su antigüedad iesultante
27 de junio de 1958, De las cantidades que debe percibir por
I( s trienios que se le conceden deberá deduchseit. las ya
cobradas oor el concepto de trienios a pai in. de I misma
lecha de 1 de septientl)re de 1973,
(29) En cumplimiento a lo dispuesto por la
nóiniosa en expediente número 5/913, de 17 de
(le 1973, y 5-1f, (h. 7 de febrero de 1974, se le abonan, a
efectos de trienios, (l)s años, once meses y seis días, como
exceso de tiempo cle servicios militares, un:1 vez dedueidos
los dos años del servicio nublar oblieatorio, (Desde (.1 22, (Ie
diciembre de 1927 al 28 de agosto ole 1932.) (:()nto room.-
L.ueitcia de 10 anterior, su atitig.riedad de 9 de julio de 1937
queda transformada, en la de 3 (k. agosto de 1934. Una vez
efectuado (licito abono de tientpo. Se Ie.
iti()s ;t. partir (le su vencimiento (le 1 (le
con arreglo a 511 :1111 inliedad leS1111:1111( (le 3 de itg)sto (le
1)34. La cuantía (le dichos triemos es la (pie corresponde a
stt categoría, con arreglo zd punto 2.3 (1(.1 escrito (11. la Sec
ción Económica número. 5/14.), de 31 (k. enero de 1974. El
decimocuarto trienio lo perleceionará en 1 de septientbn.
de 1976, con arreglo a su alitigited;u1 resultante de 3 (le
agosto cle 1934, 1-)e las cantidades que dein. percibir por los
trienios que se le conceden debel á. deducii sele las y;t co
bradas por el concepto de trienios a partir (h. la misma l'e
cha de 1 de septiembre de 1973.
(30) 1.4.11 rtimpliniiviito a 10 diSptiesio por 1:1 SeeCiAn ECO
11(1)11lien ,en expediente tit'ont.ro 5/913, (le. 17 de diciembre
de 1973, y 5-14', de 7 (le febrero (le 1974, se le abonan, `a
efectos cle trienios, dos anos, once meses y diecisi.is días,
como exceso (le tiempo de servicios militares, una vez dedu..
ciclos los dos anos del servicio militar obligatorio, (Desde
al 30 de noviembre de1934 zti 16 de noviembre de 1939,)
Como consecuencia de lo ;Lnterkw, su antignedad (le 16 de
novientl)re (le 1939, en que ingresó en la Maestranza, queda
transformada en la (le 1 de diciembre de 1936, tina vez eir.(.•
tuado (bello Fthono de tiempo. Se le conceden doce trienios,
que, aunque los perfe('cioiu') en 1 de enero de 1973, no tienen
efectos econÓmicos hasta el 1 de septiembre de 1973, por
disponerlo así 11 Orden Nlinisterial numero .669 do. 1973
(1). O. m'un. 246), 1,a cuantía de dichos trienios con'es1)011-
de a su categoría, con arreglo al pinito 2.3 (lel escrito (le
la Sección Económica 11(i111ero 5/145, de 31 de enero de 1974.
deciniott.rcer trienio lo perfeccionará en 1 de diciembre
(le 1)7:), con arreglo a su antigtiedad resultante de 1 de di
ciernbre ole 1936. lie las cantidades que debe liercibil. por
los trienios que se le conceden deberá dedueírsele las ya co
bimdas por el concepto oh• trienios a partir de la misma le
cha de 1 de septiernbre (h. 1973,
(31) 14',it cumplimiento a lo dispuesto por la St.cci(íti
nómira en expediente iiiiiinero 5/013, de 17 de diciembre
de 1973, y 5-14', de 17 de febrero de 1974, se le abonan, a
electos de brienios, dos arios y dieciséis días, como exceso
de tiempo de servicios rniiltares, una vez deducidos los dos
años (lel servicio militar obligatorio. (Desde 4 de enero (le
1956 al 20 de enero de 1960.) Com() consecuencia (le an
ierior, su ;Liitigiieda(1 de 20 de enero do. 1960 queda traps.
formada en la de 4 de enero (le 1958, una vez efe( t111(1(1
dicho abono (le tiemp), Se le conceden cinco 11.1eit1o, (pic,
atingtiv los perfeccionó en 4 de enero de 1973, 11() 1/(11(11
C•CCAOS económicos hasta el 1 de septiembre de 1973, por
disponerlo así la Orden Ministerial m'unen) ()69 de 1973
(I). o.). 24()). La cuantía de dichos trienios es la qui!
con esponde a su categoría, con arreglo al punto dr1 es
cr•to de la Sección 1.,'conómien m'ollero 5/145, de 31 de ene
ro de 1974. 1.1 sexto trienio lo perfeccionara (.11 1 de (*obre
ro do. 1976, con aireg,lo a su antigüedad resultante de 4 (le
enero de 1958. De las cantidades que debe pereibir por los
trienios (me se le conceden deberá dediteírsele 1:ts y:1 robradas
por el concepto de trienios a Intrtir de la misma Juba (I(.
I de septiembre de 1973,
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•••••one a•m•••••• •• • ...a....••■•••••••• •••• •
(32) 14:11 cumplimiento a lo (lisptiest() por la S(.ct.ión 14:co
liómica en expedielin. número 5/913, de 17 de diciembre
(le 1)73, y 5-17, de 7 de febr(.1.() (le 1)74, se le abonan, a efec
tos de trienios, dos linos, dos niese. y dieciséis días, como
exct.so (l• tiempo de servicios militares, uno vez deducido!,
los dos ailos (1(.1 servicio milita' obligatorio, (1)(...,(le el 4 (le
enero de p)56 ,,?() (b marzo de 1960,) (joni() conk;ectiencia.
(le I() ;ulterior, su antigüedad de 2() de enero do. 19()0 queda
Iransfoilliada en 1:1 de 4. de noviembre (I(. 1957, una vez
eiectlíado dicho abono (1k. tiempo, St. It. conceden cinco frie
que, aunque los perfeccionó en 4 de 11()V11111)F( (1(' 1972,
111) 11(11(11 (1.(•(•11),4 Ce0j1()11111.11'; 11:1 Si a ci 1 (1( SC1 die1111)1(' (I('
l()73, 1/1/1' (1 11()11(.1.11) •Sí 1;1 ( )1*(1111 1ki i;11 1111111('D '66')
111' 1()73 2-16). 1.:1 cuantía de dichos 11 ienios
id qm. esponde a su categoría, con arreglo al mullo 2. i
(lel e ,i•rito de la Sección Heonómica 5/14, (le 31 (le
enero (le 107-1. sexto trienio I() iteríeccionará en 1 de di
1willbre de 1975, con arr(v:1() :L Sil :11)lig,ii(q1:1(1 1*('S1Ii1;1111(' (1('
1 (le 11()ViVIIJI)I',' (l(. 1957• 1)e I;IS ‘e:1111 .1(1;1(1('S (III(' debe 11(.1('11)11.
1)()I' l()S (111C Ne I(' C(>11('('(Irli tirl)(Thil de(IIIHI'S('I('
l'(,l)E;1(1;IS por (.1 ('011('())1() (I(' irlelllOS ;I 11;11.1.11' (le la IIii
114 l('t 111 (I(` I (le :.(1)11(1111)1(' (le 1973.
(33) If',11 cumplimiento a I() dispitest() por la Secei¿it Fui)
at'iiiiica en expediente m'unen) 5/913, de 15/ (h• diciembi
de 1973, y 5-F, (le 7 (le f(l)rer) de 1974, se le ¿tbonan,
electos de trienios, un ;tilo y dieciocho (lías, Lomo exceso
de tiempo de servicios milllar(.s, tina vez deducidos 1()s dos
años (le servicio mili4tar obliratorio. (1)esde (.1 2 de enero
(R. 1)57 al 20 de enerh (le Pu«) consecuencia de lo
naierior, 511 antigiiedad (le 20, (le ent..ro de 19()0 queda irans.
Rirmada en la (h. 2 de eller() de 1959, una vez efectuad() (.1
abono (le tiempo. Se le (.0nceden cinco trieni()s. etiatifti
(Ic dichos trienios es la (pie c(ftresponde a sil categoría, con
arreglo al pum() 2.3 (1(•1 escrito (I(. ia Sección V.con(')Iiiieo ni/l
inero 5/145, de 31 de enero (le 197.1. 14:1 s(.\1() ilieni() lo per
feccionará en 1 (le lebrel() de 1977, col'I arrerlo sti anti
wiedad resullaine de 2 (le enero (le 1()59.1 lqiiiiño trienio
(itie se le colftede es a partir (h. su vencimiento (le 1 de
hielo de 1974, con arreglo a su antigüedad re:mil:uño de
1 (le febrero de 1059,
(341 Fit dispiwsto pm IL sec•jól,
1:(()11bnlica 11(1111(.1.0 5/913, (le 17 de fel)rero
d.' 1973, y 5-V, b.1)1.(9-() (le 1974, t,e h. abonan, a
etectos de ti ienios, 1111 ano, seis meses y veintili("-, días, vo
In() exceso (le tiempo de servicios militares, tina vez deduci
(Ins los dos años (le servicio milikir obligatorio.. (Desde (.1
27 de •imi() de 195() al 20 de (.11(.10 (l( 1960.) Com() conse
cuencia de 1(1 ;interior, st1 anti.,..,nedad 1() de enero de 19()()
queda ir:Hist-o, inada 1;1 (le 27 (le juni() (l• 1958, tina
elecittado W(11(1 abono (1c tiempo. Se h. conceden ( hico ti io
qI e, aunque los pul feccion(') en 26 de j tulio (le 1973,
no tienen (.fectos econoinicos hasta (.1 1 de 1,epliembre de1973, por disponerlo así la Orden Ministerial !n'unen) 669
d( 1973 (1). O, din,. 2.46). La cuantía de dichos trienios
c., la que corre,;1)(111(le a SU rdIrporia, c()11 arrer,lo :ti punto
2,3 del escrito de 1;1 Secei("in 1',(.111(")mica 11(iit1el() 5/145, de31 (h. enero (le 1974. 1l sexto trienii) I() perfecciolnará
1 (le julio de 197(), con ;olerlo a su anlirnedad
de 27 (le jimio de 1958. 1)e las cantidades que debe percibil
pnr los trienios que se lo. conceden dolerán deducírselo. las.
yl.j('obradas por (.1 concepto de trienios a. partir (le la mis
ina (cena (Ir 1 (lo. septiembre (le 1973,
(15) 1p1111 a la nota m'unten) 21,
(36) Fu (limplimienio a 111 (1 iSPI1('S14 ) 1)(n. lLSeCCW)11 114'4)
114111(14a lI e XPediViit ) 5/013, (le 17 de diciembic
(h• 1973, y 5-F de 7 de febrero (le 1974, se 1(i abonan, a (Ii'('
lii trio.nios, (l() como exceso (I(. tiempo de ser
kit ins una vev (1(9111( idos los dos anos (1(.1 ser‘i
vio iniliicioblirniorio. (Desde el 1 (I(. ()club' e (le 1)1() al
1 (le ocilibi e (le 1951}.) Com() consecuencia de 1) ;interior, silalitimnetla(1 o l 1 le eller() do. 1951 queda transf()Fmada
1;1 (h. 1 (h. envio do. 1919, una, vez efectuado dicho Q11)()11()OIlielnim). Se le conceden ()cho triviii()s, que, aunque los -1)(.1feccionó (II 1 (1(.'(..ner() (h. 1973, no tienen efectos ecoth'Imi
ms basta (.1 1 de m1)1.1(1111)1e de 1973, por disponerlo así la()r(len Minister ia 1 nUnier() 6()9 (le 1973 (I), (). n(ini. 2.16), Lacuantía de dicho!, trienios es la (pu. corrt.sponde a su t'alego!id, 1'1111 ;111 ;11 ilusil() 2.3 11(.1 (is('rih) (le la S(,eciOn Eco
th')wil a numero 5/145, de 31 (le enero (le 197.1. VI noveno
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trienio I() perfeccionará en 1 de enero de 1976, Con arreglo
a su antigüedad resultante (le 1 de enero de 1949. De las
cantidades que debe percibil poi los trienios que se le con
ceden debera (1(.(lu•írselt. ,ya colmadas 10)1- el concept()
(lo. trienios a partir de la inkina fech;«1(. 1 de septiembi
de 1973.
(.17) 1191;(1 ;I la nota número 21.
(38) VII cumillimiento a lo dispuesto poi 11 Sección Eco.
(11 pec 1¡(1 I(( 1 III 1 () 5/913p de 17 de diciembi
de 1973, y S 1..; de 7 (h. febrero de 1974, se le al)onaii, a
efectos de tiielii()S, 1111 ani>, 1111(!V(' IIICS('S y dieciocho (lías,
como exceso (le tiempo de servicios militares, una vez de
eleci mido dicho abono (le tiemp(). le conceden einco
citencia I() ante' ior, la ant
queda transformada en la (le 2 de 111)111 de 1058, una vez
trienios, que, aunque kis perfeccionó en 2 (lo.
el 2 de alli il de 1956 al 20 de etwro de 1960.) Como conse
(lucidos los dos :tilos (1(.1 servicio militar
igüedo(' de 20 de ener() (le 1960
no tiene!) el-cc-1()s económicos hasta (.1 1 de septien
1973, por dispone: lo así la ()rolen Nhuisterial numero 669
de 1973 (I). O. ii(ott. 24(). La cuantía (le dichos trienios el,'
1:t que corresponde ;,5t i1c;ií;i, (.011 arregl() al punto 2.3
del escrito (le la Secei(')11 Froli¿Inica iilitner() 5/145, (le 31 de
enero (1(. 1974, El sexto trienio 10 PC1 11TC1011ará C11 1 (1('
IllaVO (1' 1976, C011 arr(1!,1() a su antigüedad resultante de
il (1. 1958. De. las cantidades que debe percibir por
los trienios que se le conc(.(1(.11 deberá deducirs(le las ya
col)radas pot (.1 concept() (1(i trienios atb partir de la misma
fecha (le 1 de septiembre de 1973.
(30) T4:ti ciallidimiento a lo dispuesto por la Sección TI:co
n:lino:1 (.11 expediente m'inflan) 5/913, de 17 (h• diciembre
(le 1973, y 7) de 7 de febrero de 1974, se le abona, a efec
tos de ti i('nh)s, titi ;tilo, (los meses y diecisiete días, como
ex( es() de tiempo (1(. servici()s militares, una ve,, deducidos
los dos años (le servicio militar obligatorio. (Desde (.1 13 de
junio de 19.38 al 10 (le septiembre de 1941. Com() conse
cuencia de lo :interior, sil antigüedad (le Lo de septiembre
(le 1<)(41 queda transfodnada en la de 1,3 (le junio (le 19.10,
tina ve,, ele(111;1(10 (lidio abollo de tiempo. Se !e conceden
once trienios, line, aunque los perfeccionó en 13 de junio de
1973, no tienen efe(t()S cC()11(.11)1CO5 IlaSia el 1 de septiem
1)re de 1973, por disponerlo así la ()rden Xlinisterial núme
ro 669 de 1973 (I). (). m'un, 246). La cuantía (l . dichos trie
nios es la que corresponde a su cateroi la, con arrerlo :11
punto 23 del (..,;crito (le la Sección 1.:(.()11("inl1, nUmero 5/145.
de 31 de enero dt. 1974. 1,1 duodécimo trienio lo perfecciona
el, 1 de j1111,) de 197u, con arregh) a su alitignedad resul
tante (h. 13 de jimio (l(' 1940. 1)e 1;ts cantidades (pie debe.
percibir por los Iiienios que• le conceden deberá dt.dti
círsele las ya cobradas poi (.1 concept() de trieni()s a partir
(le la misma fecho de 1 de septiembre (le 1973.
(40) 1,:n cumplimiento a lo dispuesto p()r la Sección•E(1)-
11,011iI a (11 \podienie n(tinen) .5/913, (le 17 do. diciembre
(14• 1973, y 5- de 7 de iebr('r() (I(. 1974, se h. abona, a efec
to., do trienios, dos años, once meses y vrintidOs (11aS, cont()
%((.( !,() líen un) de servicios militai es, una vez deticidos
los (los años de servicio militar obligatorio. (Desde (.1 .4 de
noviembre (le 193.1 ;11 2(i de octubre de 1939.) Com() conse
cuencia de h) anterior, su atitiwiedad (le 31 de ()(1111)1 t. de
1939 queda tralisil)rtunda en la de 9 de noviembt e de 1936,
una vez (.1.(( tuado di( 11( ) ah( )11(u 1c 1 ielnI)( ). So. le cl)ticeden
duce triept().„ (me, aunque los 14.1 feccionó 9 de tio‘Yieill
bre (le 1972, no tienen efectos económicos hasta el 1 de
..eptientl)re de 1073, por disponerlo así la ()rden Nlittiste
Hal m'inicuo (669 de 1973 (1), (). m'un. 24(). I a cuantía (le
dichos trienios es la (libo' corresponde a su categoría, con
arreglo al punto 2.3 (1(.1 es('rito) de la Sección 1.:conómiva
m'unen) 5/145, de 31 (le ellen) (le 1974. VI decimotercer trie
ni() lo pe1ieeciona1;11 en 1 de diciembre (le 1975, con ari
p,Io t ai antigüedad resultante de 9 de noviembl e de 19,36,
De las cantidades que debe per(sil)ir por los trienios que sele conceden debelan deducírsele las y:1 colundas por (.1 ron
cepto de trienios a partir de 1;1 tilisind techo de 1 (le seplienibre de 107,1•
(.11) li t uniplimiento 1() dispuesto ivor la Sección
nómica en .xpediente 'Minero 5/013, de 17 de di( ienibt
de 1973, y de 7 de febrero de 197-1, se le abonan, aefectos de ocho años, cual t (1 meses y mieve (lías,
como exceso (le tiempo (le SUS Ser vi(i()S uuuililares, lna V(1%
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2.3 vav La Seedóll EC011óilliea nú
mero 5/145, de 31 de enero de 1974. El noveno trienio
lo perfeccionará en 1 de agosto de 1076, con arreglo a
su antWiieda.d resultante de 14 de julio de 1949. De las
cantidades que debe percibir por los trienios que se le
conceden deberá deducírsele las ya cobradas por el con
cept() de trienios a partir de la misma fecha (le 1 de septientbre de 1973.
(451 En cumplimiento a lo dispuesto por la Sección
Ecorn'nnica en expediente nítniero 5/913, de 17 de diciem
b•e de 1973, y 5-14', de 7 de febrero de 1974, se le abo
vez descontados los dos arios del servicio militar °Mina.
como exceso de tiempo de sus servicios militares, tina
nan, a efectos de trienios, cuatro años y siete
torio, t. Desde el 6. (le febrero de 1944 al 6 de heptieniide 195(j). C()1) U) consecuencia de lo anterior, su mit igiieCad
(le 14 (le octubre de 1952 queda transformada en la de1-1 (le marzo de 1948, una vez efectuado dicho abono detienipo. Se le conceden ocho trieni()s, que, annue los,perfeccionó en 14 de marzo de 1972, no tienen efectoseco.nómiros*hasta el 1 de septiembre de 1973, por disponcrInasí la Orden Ministerial número 669 de 197:3 (D. O. nú
mero 246). La cuantía (le dichos trienios es la correspondiente a su categoría, con arreglo al punto 2.3 del
escrito de la Sección Económica númreo 5/145, de 31 de
enero de 1974, El noveno trienio lo perfeccionarít en 1 deabril de 1975, de acuerdo con su antigüedad resultante
de 14 de marzo de 1948. Se anula la concesión del septim() trienio que, a partir de 1 de noviembre de 1971, lefue coneedi'do por Resolución de 6 de noviembre de 1973
(1). O. núm. 255). De las cantidades que debe percibir
por los trienios que se le conceden deberá deducirse las
ya cobradas por el concepto de trienios que haya perci
bido, a partir de la inísma fecha de 1 de septiembre
de 1973 y por los trienios (pie se le anulan.
(46) En cumplimiento a lo dispuesto por 1;t Sección
'Económica en expediente número 5/913 ,de 17 (le diciem
bre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974, se le abonan,.
a. efectos de trienios, diez años, como exceso de tiempo
de sus servicios, militares, una vez descontados los (;os
aos. (1(.1 servicio militar obligatorio. (Desde el 31 de ene
ro de 1939 al 31 de enero de 1947 y desde el 10 de mayo(le 1948 al 10 de mayo de 1952). Como consecnencia (le
lo anterior, su antigüedad de. 17 de marzo de 1953 queda
transformada en 1;t de 17 de marzo de 1943, una vez efec
tuad() dicho abono de tiempo. Se 1( conceden diez frie
n q atinqUe los perfeccionó en 17 de marzo de 1973,
fui tienen efectos económicos hasta Cl 1 de septiembre
de 1973, por disponerlo ;isí la Orden Ministerial núme
ro 669 de 1973 (D. O. num. 246). La cuantía de dichos
triemos es la que,corresponde a su catev(iría, con arrello
nl punto 2.3. del escrito dc la Sección 1conómica núm.
ro 5/145, de 31 de enero de 1974. 1...1 undécimo Irle
Dio 1() perfeccionará en 1 de abril de 1976, con arreglo)
a su antigüedad resultante (le 17 (Je marzo de 1943. De
las cantidades que debe percibir por los trienios que se
le conceden deberá deducirsele las ya cobradas por el
concepto de trienios a partir de la misma fecha de 1 de
septiendffe de 1973.
1
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descontados los dos años de servicio militar obligatorio
(Desde el 23 de marzo da 1946 al 31 de julio de 1956.) Como
consecuencia de lo anterior su antigüedad de 8 denoviembr e1958 queda transformada en la de 29 de junio de 1950,
una vez efectuado dicho abono de tiempo. Se le conceden
siete trienios, que, aunque los perfeccionó en 29 de juniode 1971, no tienen efectos económicos hasta el 1 de septitin
bre de 1973, por disponerlo así la Orden Ministerial núme
ro 669 de 1973 (1). O. núm. 246). La cuantía U- -ija( pata
estos trienios es la correspondiente a su categoría, con arreglo al punto 2.3 del escrito de la Sección Económica 'Mine
ro 5/145, de 31 de enero (le 1974. El octavo trienio lo perfeccionará en 1 de julio de 1974, de acuerdo con su anti
güedad resultante de 29 de junio de 1950. Se anula la c(111-
cesión del quinto trienio, (lue a partir de 1 de diciembre de
1973 le fue concedido por Resolución de 6 de noviembre
de 1973 (D. 0. núm. 255). De 'las cantidades (pie debe per
cibir por los trienios que se le conceden deberá deducirse
le las ya cobradas por el trienio que se le anula, así como
todas las que por concepto de trienios haya percibido a
partir de 1 de septiembre de 1973.
(42) f4:n cumplimiento a lo dispuesto por. la Seccii'm 1
nómica ett expediente número 5/913, de 17 de diciembre
de 1973, y 5-F, de 7 de febrero -de 1974, se le abonan, a
efectos de trienios, un año, once meses y -diecinueve (lías,
como exceso de tiempo de sus servicios militares, un.a vez
descontados los dos años de servicio militar obligatorio.
(Desde el 10 de enero de 1959 al 29 de diciembre (le 196),)
Como consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 29 de
diciembre de 1962 queda transformada en la de 10 de enero
de 1961, una vez efectuado dicho :ilion° de tiempo. Se le e()n
ceden cuatro trienios, que, aunque los perfeccionó (si 1 de
febrero de 1973, no tienen efectos económicos hasta el 1 de
septiembre de 1973, por disponerlo así la Orden Ministerial
número 669 de 1973 (1). O. n(im. 246). 1,a cuantía de (belios
trienios es la que corresponde a su categoría, con arreglo
al punto 2.3 del escrito de la Sección Económica núme
ro 5/145, de 31 de enero de 1974. El quinto trienio lo per
feccionará en 1 de febrero de 1976, ron arreglo a su anti.
güedad resultante de 10 de enero de 1961. De las caliti,
dades que debe percibir por los trienios que se le conceden
deberán deducírsele ,las ya cobradas por el concepto de trie
nios a partir de la misma fecha de 1 de septiembre de 1973.
(43) En cumplimiento a lo dispuesto por la Sección
1-.,conómica en expedieole número 5/913, de 17 de diciem
bre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974, se le abonan,
a efectos de trienios, un año, diez meses y veinte días,
como exceso de tiempo de servicios militares, una vez
deducidos los dos aibis de servicio militar obligatorio.
(1>esde el 2 de julio de 1952 al 22 de mayo de 195(.)
Como ConSectiencia (le lo anterior, su antigüedad de 22 de
mayo de 1956 queda transformada en la de 2 de julio
de 1954, una vez efecuado dicho abono de tiempo. Se le
e(inceden seis trienios, que, aunque los perfecciooó en 2 de
julio de 1972 no tiene efectos conómicos hasta el 1 de
septiembre de 1973, por disponerlo así la Orden Minis
terial número 669 de 1973 (D. 0. m'un. 246). La cuantía
de didios trienios es la (pie corresponde a su categoría,
con arreglo al punto 23 del escrito (le la Secciiiin Eco
nómica número 5/145, de 31 de enero de 1974. El sí.:pti
mo trienio lo perfeccionará en 1 de agosto de 1975, con
arreglo a su antigüedad resultante (le 2 de julio de 1954.
De las cantidades que debe percibir por los trienios que
S( le conceden deberá deducírsele las ya cobradas por el
concepto de trienios a partir de la misma fecha de 1973.
(44) En cumplimieoto a lo d1sini("40 por la Sección
Económica en expediente número 5/913, de 17 de diciem
bre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974, se le abonan,I
efectos de trienios,1Gos años, como exceso <h. tirmipi
de servicios militares, una vez descontados los dos al•los
de servicio militar obligatorio (Desde el 14 (1i. julio
de 1947 al 14 de julio de 1951.) Corno Conspcuencia dv
lo anterior, su antigüedad de 14 de julio de 1951 queda
transformada en la de 14 de julio (le 1940, 1_111;1 vez efec
tuad() dicho abono de tiempo. Se le conceden ocho trie
tilos, (pie, aunque los perfeccionó en 14 (le julio de 1973,
II') tienen efectos econ(')inicos hasta el 1 de septiembre
de 1973, por disponerlo así la Orden Ministerial nnine
ro 669 de 1973 (D. 0. núm. 246). 1.a cuantía de dichos
trienios es la que corresponde a su categoría, ("oli arre
_ 0 ir !I 1 1,111,4,. ,I.,11
(47) Fin cumplimiento a lo dispuesto por la Seeei
'Económica en expediente número 5/913, de 17 de diciet
bre de 1973, y 5-F, de 1 de febrero de 1974, se le alio:
a efectos de trienios, un ario, como exceso de iienwo
servicios lioditarel, una vez deducidos los dos años
servicio militar oblivutorio. (Desde el 2 de enero de 19
al 2 de enero de 1932.) :,onto consecuencia de lo anteei(
su antigüedad de 1 de octubre de 1932 queda transforru
da la de 1 de octobre de 1931, una vez electuado die'
aliono de tiempo. Se le conceden catorce trieni()s a par
de sil vencimiento de 1 de octubre de 1973, de acuer
('oh su antigüedad resultante de 1 de octubre de 1931. 1
(millo ia de dichos trienios es ia (Ine corresponde a su e
tegoría, con arreglo al punto 2.3 del escrito de la Seccil
*Económica numero 5/145, de :31 de enero de 1974. L
beneficios económicos derivados de estas concesiones 1
deberA percibir hasta la revista del mes de febrero de 19
inclusive, por haber pasado a "jubilado" en 1 de lebre
de 1974, en virtud de la Resolución de 2 de agos
de 1973 (D. 0. num. 177).
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(48) En cumplimiento a lo dispuesto por la Sección
Económica en expediente m'unen) 5/913, de 17 de diciem
bre de 1973, y 5-17, de 7 de febrero de 1974, se le tbona,
a efectos de trienios tres años, un mes y diez días, como
exceso de tiempo de servicios militares, una vez. dedu
cidos los do's ftlios de servicio militar obligatorio. (Des
de el 2 de julio de 1952 al 12 de agosto de 1957). Como
consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 28 de julio
de 1958 queda transformada en la de 18 de junio (le 1955,
tina vez. efectuado W('in) abono de tiempo. Se le conce
den seis trienios, que, aunque los perfeccionó en 18 de
jimio de 1973, no tienen efectos económicos basta el 1 de
septienibt e de 1973, por disponerlo' así la Orden Ministe
rial núm•to 669 de 1973 (1.), (J. núm. 246). 1,a cuantía
de dichos trienios es la que corresponde a su categoría,
con arreglo al punto 2.3 del•escrito de la Sección Eco
nómica número 5/145, de 31 de eller() de 1974. El sépti
mo trienio h) perfeccionará en 1 de julio de 1976, con
arkglu a su antigüedad resultante (le 18 de junio (le 1955.
De las cantidades que debe percibir por los trienios que
se le conceden deberá deducírsele las ya cobradas por el
concepto de trienios a partir de la misma fecha de 1 de
septiembre de 1973.
(49) Con arreglo a lo resuelto en expediente de la
Sección Económica número 5-F-98, de 6 de agosto
de 1973, y con el conforme de la Intervención de esté
Departamento de Personal en su escrito nítmero 1/M1',
de 7 de agosto de 1973. Se le concede a efectos de trie
nios un año, seis meses y Irvs días de servicios sobran
tes, prestados en el Cuerpo de 1;1 Guardia Civil, hasta el
31 de julio de 1972, fecha en que causó baja en el mis
mo, por haber ingresad() eti el Cuerpo General Subalter
no de Viiticionarios Civiles al Servicio de la Administra
ción Militar, p(n- Orden de la Presidencia del Gobierno,
de 24 de marzo de 1972 (P. O. 'del Estado m'in!. 8)).Quedando su antigüedad resultante para efectos (le trie
mos, una vez !techo el abono de un afio, seis meses y
tres días, en la de 1 de lebrero de 1971.
(50) En cumplimiento a In dispuesto por la Sección
Económica en expediente número 5/913, de 17 de diciem
bre de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974, se le abo
nan, a efectos de trienios, un año, seis meses y cuatrodías como exceso de tiempo de sus servicios militares,
una vez descontados los dos anos de servicio militar obligatorio, ( Desde el 27 de julio (le 1937 al 31 de enerode 1941.) Como consecuencia de lo anterior, su antigüe(18,d de I de julio de 1971, fecha de su toma de posesión(l•l destino en el Cuerpo General Subalterno, queda transtrirmada en la. (le 27 de diciembre de 1969. 'Igualmente
se le abonan cinco meses de servicios sobrante,-;, i. restados en el Cuerpo de la Guardia Civil. (Desde el 1 de fe
brero de 1971, en que re se concedió el nlliino trienio
en dicho Ctierim, al 1 .de julio de 1971, en que ingresó
en la Arma(la), por lo que su antigüedad anterior de 27 dediciembre de 1969 vuelve a quedar transformada en lade 27 de julio (le 1969. Se le concede un trienio de 273 pe
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r)on [mis Maria 1,k)re1 )te IZodrigáñez. CoronelAuditor de la Armada. Secretario-Relator del
Tribunal M rítimo Cen ra 1
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Certifico: Que en la sesi¿n celebrada por el Tribunal Marítimo Central en Madrid el día dieciocho (,le diciembre de mil ovecientos setcnta y tres,entre otras, se dicl(') la siguiente resolución ;
Se reunió el "I ributial Marítimo Central bajo lapresidencia del Almirante Pim:tilo, Sr. D. Alfr:.(10
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-.etas, que, aunque lo perfeccionó en 27 de julio de 1972,
con arreglo a su antigüedad resultante de 27 (le julio
de 1969, no tiene efectos económicos hasta el 1 de sep
tiembre de 1973, por disponerlo así la orden Ministerial
número 669/73 (1). 0. núm. 246). 1.a cuantía fijada para
este trienio es la correspondiente a su categoría, con
arreglo al punto 2.3 del escrito de la Sección Económica
número 5/145, de 31 de enero de 1974. 'El segundo trie
nio lo perfeccionará en 1 de agosto de 1975, con arreglo
a su citada antigüedad resultante de 27 de julio de 1969.
(51) En cumplimiento a lo dispuesto por la Sección
1...conómica en expediente numero 5/913, de 17 de diciem
bre de 1973, y 5 F, de 7 de febrero de 1974, se. le abonan,
a efectos (le trienio,„ cinco anos, cinco meses y un día,
como exceso de tiempo de servicios militares, una vez
deducidos los dos anos de servicio militar obligatorio.
( Desde el 11 de marzo de 1946 al 29 de febrero de 1950,
y desde el 1 de septiembre (h! 1950 al 14 de febrero
de 1954). (.4onio consecuencia (h. lo anterior, su antigüe
dad de 19 de ;44osto (le 1)54 queda transformada CH la
de 18 de marzo de 1949, una V•Z rirChladO diC11() alm)110
de tiempo. Se le conceden ocho trienios, que, alliltple losperfeCeionó en 18 de niorzo de 1973, no tiene efectos eco
nómicos hasta (.1 1 (le septienibre (le 1973, por disponer
1,, así 11 Orden N1 inisterial número 669/73 (1). (}. nú
mero 246). La cuantía de dichos trienios es la que co
rresponde a sil (-alegoría, Con arreglo al punto 2.3 del
escrito de la Secci¿ii EconOulica numero 5/145, (le 31 de
enero (le 1974. thivetio 1(1 perfeccionará en 1 deabril (le 1976, con ;irreglo a su antigüedad resultantede 18 de marzo de 1949. I)e las cantidades que debepercibir por los trienios que se _á conceden deberá de
ducírsele las ■,:t cobradas por el concepto de trienios a
pai tir (le la misma fecha de 1 (le septiembre 1973.
(52) En limplimiento a lo dispuesto por la SecciónVconómica en expediente numero 5/913, de 17 (le diciembre (l• 1973, y 5.141, de 7 de febrero de P)74, se h. abonan.
a efectos de trienios, ocho meses y diez días, como ex
ceso (le tiempo (le set-vicios militares, una vez deducidoslo,; (los 'años de servicio militar obliga(orio. (1)esde1 (le septiembre de 1935 al 11 de mayo de 1938.) Como
onsectiencia de 111 ;interior, su antigtiedad (le 11 de mayo(h: 19,38, queda 11-ansfol illada en la de 1 de septietub.re(le 1937, tina vez efechu1(14) dicho abono de tiempo. sec(iuceklen tricili()„, a partir de su vencimientode 1 de septieniin, de 1973, eoii al reglo a su citada antipiiedad resultante de 1 de septiembre de 1937. I,a cuan
tía de dichos trienios es !a que corresponde a su cate
goría, con arreglo al 1)unto2.3 del escrito de la Sección
1114otiOnli(a numei() 5/145, (le 31 de enero (le 1974. El
decimotercer ti ienio perfecrionat:t en 1 de septiembrede 1976, entt arrew,l() ;t su antigüedad resultante de 1 (leseptiembre de 1937. 1.h las cantidades que debe percibir
por los trienios que se conceden debera deducírsele las
ya cobradas 1)()r euncepn) de trienios a partir (le lamisma fecha de 1 de septiembre de 1973.
Lostákt Santos, con asistencia de los Vocaleg se
ñor don losé Luis Nlorales Ilernández,Capitán•(leNavío; Sr, I.). 1?edcrico Acosta L)pez, Coronel Ainlit(ir. de la Armada ; Sr. .1). José 1‘'lantiel;nti(".urcz de la ('amara, Coronel Auditor de laArmada, y Sr. I ). Imis d !lona ()rbeta, Capitándr,. Navío, actuando como Secretario-Relator el
señor don 1.tkis Nlaría Lorente 1■()drigáñez, Coro
nel ,Auditor de 1;k Armada, para ver y res(dvers()bre el expediente número 64/73, mstruido por elJuzgad() M ri 1 inio l'ermanent... de Las l'almas de
;•an Canaria, con motivo de la asistencia maritima prestada por el pesquera r)('1fi,) Verde"folio 1.803, de la tercera Lista de \.'alencia al de
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su misma clase Lotita Ferrcr, ( lit) 1.610, (le la ter
cera Lista Algeciras,,
1:17,suLTAND0 que cuando, en 12 de diciem
bre de 1972, se hallaba dedicad() a las faenas de
la pesca, con laten tiempo, y latitud 28" 50' N v
longitud 12° 5' \V, el pesquero 1,0lita Ferrer, folio
número 1.610, de la tercera Lista de Algeciras, su
frió una avería en el timón (pie le dejó sin gobier
no, por lo que solicitó asistencil por telefonía, que
le fue prestada por el tambi('n pesquero Prifin
Verd(', I( )l1 1.S(),i, (le 1:1 tercera Lista (le \'alen
cm, quien lo toni(") a remolque conduci¿lidol(), sui
novedad, al puerto de Arrecife (le 11anza1)1e, tras
una navegacion de 85
1:USITTAN*1)0 que tramitad() el oportuno ex
pediente v oídas las pa•t(-, iliteresadas se fornitil(") la
correspondiente Cuenta General de Gastos, y convo
ca(1a la, renni(")11 a que se refiere el artículo 43 (le la
T,es, (10/(2, de 2-4 de diciembre de dicho año, conipa
reci("> solamente por representach'm (.1 Anulador del
De/fi)1 1rde, por lo (pie, :II lit) ser posible llegar
a un acuerdo entre los mismos, el juez Marítimo Per
manente, en al (11('i(')11 a lo disimesto en el párrafo
segundo del referid() pre( eplo elev(') el expe
diente a este Tribunal ;
CONST DE R,NNI)() (pie dadas las circunstancias
que concurren en (.1 servicio prestado, éste merece,
en •pilliOn de este Tribunal, la calificaci(;11 legal (le
rernolque, conforme a lo disinlet,t() en el artículo 15
de 1a Ley reguladora de esta jurisdicci(m, y como
tal (la derecho a la indennlizaciki de los ga SI os, da
rlos y iwrjuicios sufridos como consecuencia del mi•
mo por el buque que efertn(") (.1 remolque )' al abono
de un precio jtv,to por el ,-,er\ icio prestad();
CONSIDERANDO que para fijar el importe (le
la retribución se estará a lo convenid() entre las par
tes y, en su defecto, a I() que resuelva (.1 Tribunal
Marítimo Central, el cual I() Wará tomando por base
los trabajos que haya exii(lo el remolque, la distan
.
eta recorrida v las demás circtinst:nicias concurrentes,
y atendidos todos estos factores, el Trilmnal consi
dera que debe airibuirse a este remolque (.0)1110 precio
justo la cantidad de 13.200 pesetas, que He distri
buirá atribuyendo dos tercios al Aninidor del pes
quero remolcador y un tercio a sil dotaci(')n, y, ILS1-
niism(), fija los peritticiós sufridos por el buque au
xiliador (.11 canlidad de 4().())0 pesetas, importe de
la pérdida de dos (lías de pesca; en cuyas cuantías
debe ser iiidemni/;1(h) por el Armador del pesquero
remolcado,
Tribunal IVIarítimo cutral, por unanimidad,
V, S 1111., 1, V 1s: :
( )11e (1(1)•1(11(1() C:111 1-1Car, COM() Ca 1 i fiCa , 1*(11101(111C
el servicio ',resta( lo 11( )1• el peti(111(1•() 1)(i/fin
al (le Sil 11 iinla (.1:1SC bilifi/ rtirrer, 1 IN
pre('l() j11S1 o ) (le (11(1111 1.(1111( )1(111C la r1111.1(1:1(1 dr trece
l'ágina 802.
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mil doscientas (132()()) pesc.ias, de las que t'unes
n )1 ¡dell los tercios ;tí A ni)licior (lel pesquero remol
cador y un tercio a. su dotaci(')n, que se distribuir:;
(le acuerdo c(-)11 sus respectivos sueldos base, y 'con),)
indeiliniza('i(')ii de perjuicios por el concepio de p(*.r
dida de pesca lá cantidad de en:II-cilla y seis mil
(-1().0011) pesetas ; catitidades indas las ciladas que
deller:111 ser abonada,-; por (1 Armador del buque re
niolcado al del remolcador, ;isí comC,
(_l ( ex pCdielli ('.
1 A) (j11(., (1) (111111)11111k1ILO ;L p1eeepi11:1(1() C11la
(1151)()SiC.1(')11 filia! 1C1rer;1 (le la 1,ey 60/62, de 24. de
diciembre, se publica para general conocimiento,
y para que conste, expido v firmo (.1 presente ('II
el luu,ar y fecha arriba expre-;:tdoH, con el visto buen()
seflor
FI Presidente, Alfrnlio fiostálf.- 111 Secretario
I:elator, Luis María Lorente.
I )on 1.iik María Lorente 1:()(1ri.,,áiíez, Coronel Audi
tor de Ar1na(141, Secretario-R,elator del Tribunal
NIalítiino Central,
Cel*Lifie1) : (),Lle (Ji 1:1 SCS1(1)11 Cdc1)1:111:1 1 )( )1* 11)11-
*Nil 1111 111 t( ) (7(111 ral C11 1V1 :1(11-id el (La quince (le
enero (le mil novecientos setenta ,v en:tiro, ein re ot ras,
sc. dictó 1;1 siguiente resolliciOn
retinto (1 TH1)111111 Niaritiiii() (*cutral bajo 1;1
prc.:,i(lencia del Almiraide excelentísimo señor don Al
fredo 14051:"Iit Ñudos, con Itsistencia de los Vocales
señor don José T..uis Ntorales 'Hernández, Capitán de
Navío; Sr, I), Tederico Acosta, I (')pez, Coronel Au
dilo,- de la Armada ; Sr. I). losé 1\111111e1 intiérrez
(le la Camara, (.'t 11h1 Atidilor clp la Armada, y seiior
don 1 ,iiis de 11()11:1 )rbeta, Capitati de Navío; actuan
do como Secrei;Lrio-lelaior ,L;r, I). Luis María 14o
rente 1:()(1rigáiíez, Coronel Auditor de la Armada,
para ver y resolver sobre el expediente número .1()."
(le 1972, instrui( l() pf )1- el Juzga( h) Marílinu)
tiente (le. 1.as 1':11mas de Gran Canaria (s( 111 11111i1V( ) (le
1:1 111:11.1111111a prestada por el pesquero Fran
cisco Migncl Ifer(lii, folio 52R de 1:1 3•" s1 :i de vro
rrevieja (Alicante), al de su igual clase Piriiht P(//0-
nul, folio 1.622 de la 3." I ,isla de (.euta, v
RF,S111,PFANI)() que lialliMdose el día 1,1 de junio
de 1972 el ',esquero 1 '/oi/(1 1'afoina dedicad() a las
ia(inas de 1;1 p(..„ca, Iaiiiiid ..1" (0' N. y l()111"..i
111d 15" 5()' \\1., con marejadilla (lel norte y buena
una avería en l 'iubral;tie del n'o
lor qiie (11)Ii!;(') a pedir ayuda por it.lefonía, la que
le fne prestada por (.1 1ailibi(".11 )esque' o rranrisce
•(///(1 1 'crifi?, quien. .11;11;11111(1de se hallaba dedica(lo a
las faenas de pesca en las proy..itnidade., )111é) 11 re
molque al buque averiado, conduciéndolo siii novedad
1 puerto (le I ,as 1);ilnias (le ( Canaria, iras nave
, ar 2(1) liabien(lo durado el servicio 52 horas.
acrediia (.11 (1 expediente que el valor medio diario
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de las capturas realizadas por el 17rancisco ilfigue/
1 •1.(iú es de 24.000 pesetas;
1■11,S1 I I :l'AN 1 )() que, tramitado el ol,ortitty) expe
diente y oídas las partes interesadas, se formuló la
corresponoliente Cuenta General de Gastos, y convo
•ada la reunión ;t que se refiere el artículo 43 de la
Ley 60/62, de 24 de diciembre de dicho alio, no com
pareció ninwino los interesados; Si hien el Alma
dor del Fi-o//cisco 111igucl Verdú manifestó al juzgado
lo por resuharle gravoso el desplazamiento,
11:l'hiendo expuesto ;ulteriormente su conformidad con
la cuenta .de gastos practicada y renunciand() formal
mente a cualquier premio; por cuya razón, al no ser
pos,ible ller a un acuerdo entre los interesados, el
111(.z 111:11111111() 1)('1.111:111(.111(., (11 atenci(")i) :1 lo dispuesto
(..11 (1 parraio segundo del referido artículo 43, elevó
(.1 expediente a este Tribunal ;
CONSID1-411:ANIE ) que, dadas las circunstancias
que concurren en el servici() prestado, éste merece',
opinio'nt de este Tribunal, la calificación legal (le
remolque, conforme a lo dispuesto en el artícul() 1 5 de
la 1,ev repitiladora de esta juris(licción, )7 COM()
da derecho :t la indemnización de los gastos, daños v
perjuicios 1111-1-idos como consecuptici:t del tnismo por
(.1 ituque que efectuó el remolque y .al abono de tm
precio por el sc.rvicio prestado, que en el presente caso
lin lug•ar a fijar, por haber sido vítlidamente renun
ciadit;
(.( )N I 1)1111:A N I )() que, en consecuencia, procede
Piar el importe de la retribución, en atención a la4
circunstancias concurrentes, en el importe total de tres
días de. pesca, a razón de 24.cm° pesetas cada uno,
segínt se estableció en la cuenta irrovisional de gastos,
cuya cuatitía debe ser indetnnizado el Armador del
pi,s(itter() remolcador por el del remolcado.
El Tribunal MarítinH) Central, por tmanimidad,
RESUELVE:
(•tic debiendo calificar, como califica, de remolque
(.1 servicio prestado por el pesquero Francisco Miguel
Verdú al de su igual clase l'unta Jaloiiia, fija la re
lrilincio')11 de dicho remolque en la cantidad de setenta
v (los mil pesetas (72.() X),00), como indentnizacio'm de
perínicios por el concepto de pérdida de pesca, canti
dad que debe ser abonada por el Armador del buque
remolcado al del remolcador, así como los gastos de
este expedielite.
Lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en la dispo
;,iciili tinal tercera de la I ,ey ()0/()2, de 21 de diciem
brc, se ptiblica para !,,eneral con(wintiento.
para que colv,te, expid() v iirtno la pi esente'en el
visto buenofecha arriba expresados, con el
(lel &( j( Presidente.
II 1 Presidente„Vfred() Losidu.----14:1 Secretario-Redi
latur, Liti,s. Aliaría Lorenle.
••■••■•••■••■ ,...■■■••■••■•
REQUISITORIAS
(36)
br,,t'. Mons°, hijo de José y de ( onsuelo,
nacido el (lía 1 de diciembre (le 1942 en la Victoria
(le Arentejn (T('nerife), con residencia en Ve
nezuela, calle liarga Abasto de Al-aquello), Camada,
cdificin Sucre, inscripto en esta capital con (.1 mí
mero de alistamient() 30272; -encartado en el expe
diente judicial número 19 de 1973, instruido) por
falta de incorporacVm a fila', al servicio) activo de la
Annuida, que comparecen't (.11 (.1 términ() de treinta
(liw; 'a nte (.1 Comandante de Infantería* de Marina
don Santiago l'ardo l'eón, Juez instructor del citado
expediente judicial, baj.o apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Se ruega a las Antoridades civiles y militares la
buts;ca Y captura de dicli() encartado, que lta de ser
puesto a disposición de este .ittzp-ado.
Santa Cruz (h. Tem.] de febrero de 1071.
IIComandani e de 1 tif;t1Iler1a 1\laritla juez
1 1 ucior, .S'an/ia(o) 1)Cijkl.
(37)
(;eorge fietulerson, mavnr de edad, lujo de
Cle,()rge v de Merv, natnial de I 1(»u.11,1(In •I ,e Spring
(Inglaterra) y domiciliado en 1,1 misma localidad,
alle 21 lilectric Vres l'hiLidelpliid, Sastre, que tuvo
,tt residencia, accidentalmente, (14 Uenicloriii (Ali
cant(i), en el 11(11(.1 l■el..ente, cuyas serins personales
s( )I las sil_ltuentes: color sano, cabello castaño), Cara
redonda, cejas' castañas, nariz recta, boca pequeña,
barba redonda, estatura 1,73 metros; desrotiocién
(lose las particulares.
1)e1.ec1< mavor de edad, hil() di. Anne
y de Ameren, uattnal de I loiwton 1.e Spring (In
glat(urra), domiciliado en la misma localidad, calle
1 1 •T. Andrew, Transportista, que tuvo su residen
cia, accidentalmente, en lkitidorm ('\licante), edificio
Pla\ men li'ilesta, pi,o 13, quint(), cuyas señas pera)-
Hales son las 1,ig1it.ntes: color san(), cabell() castafio,
Lira redonda, cejas castafins, nariz recta, boca regu
lar, barba redonda, estatura 1,b5 metros; clescot10
ei(',11dose las particulares.
Peter Alexandre Ilyiin, inav‘or de edad, brin de
,\Ie\andre v de lean, natural de Sianmoorg (1ngla
1e11d) v domiciliado en 1 larro\v, calle 25 ST. Armes
Nlarino, que tuvo su residencia, acci
dentalmente, (11 Penidorm (Alicantel., apartamentos
pisO apartaineMo m'unen) 9; cu
VaS 5C1111 ti per‘Mllal("-; son las sip,tiientes; color blanco,
(abollo rubio, cara puntiaguda, cejas rubias, nariz
iespingona, boca pequeña, baila redonda, estatura
1,70 metros; desconociéndose las particulares.
Graliant mayor de edad. hijo de
\andre v lean, natural de SI:111111nor!! (Inglaterra) y
(h)micilin(l() (.11 I larrow, calle25 ST A. n esn "Road.
1\lecut1co, que tuvo su residencia, accidentalmente,
llenidorni (Alicante), apartamentos "(;ale(')it", nú
mer() 5 1, cuyas seir.e, personales son las sip,uientes:
t'$ 'I( 1)1ane(), cabello o.:eit;(11», cara puntiaguda, cejas
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rubias, nariz respingona, boca pequeña, barba re
donda, estatura 1,70 metros; desconociéndose las
particulares. .
Procesados en la causa número 30 de 1973, que
se instruye por el Juzgado de este Distrito Marítimo
P' el delito de robo a bordo del yate de bandera
inflesa llamado Xolnaolu, hecho ocurrido el día 11 de
;1bri1 de 1973 en el puerto de Dolía, los cuales se
hallan en la actualidad en ignorado para(lero; com
parecerán en el término de noventa días, a contar
desde la fecha de publicach'm de 1;1 Requisitoria, ante
el Capitán de Corbeta don Francisco García Grilln,
Juez instructor del Juzgado de la Ayudantía Militar
de Marina de Denia y de la mencionada causa, bajo
apercibimiento de que de no efectuarlo en el plazo
que les señala serán declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militare, poreedan a su busca y captura y,
caso de que sean habidos, los pongan a disposici(m
de la mencionada Autoridad, en la Ayudantía Militar
de Marina de Denla (Alicante).
Denla, 13 (le febrero de 1974.—El Capitíln de Cor
beta, Juez instructor, Francisco) García Grillo.
(38)
Justo Bernardo Snnsano ionz;ílez, hijo (le Fraw
cisco y de Teresa, soltero, Mal-ino, de dieciocho dios
de edad, (11)mb-in:ido l'iliimamente en Alicatite; pro
cesado en la causa m'unen) 36 de 1972 por delito (le
atentar la salud pública; comparecerá en el térmiino
de quince días ante el Comandante de Enfantería de
Marina don José Maria de .Rivera !luxaren, Juez
instructor de la Comand:Incia Militar de N/latina de
13a,rcelona, bajo apercibimiento (le ser declaracto re
belde.
Por tanto ruego a las Autoridades civiles y milita
res que, caso de ser habido', sea puesto a disposici(-)11
de este Juzgado.
131t1celo1ia, 14 de febren) de 1974.-11 Comandante.
de Tnfant-ería (le Marina, Juez instructor, Jon'. Ma
ría dc Rivera liu.vare' it.
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(3))
Faustino Sota() Gónlez, hijo de (*.."111(lido y (le 1.ati
liti Ilarinero, (le veintisiete años de edad, domiciliado
l'iltimanKlue en 1)011.(')11-Sangeni(); procesado) en L1
causa número 4l) de 1973 por delito de desercit'w
men.atite; comparecer(t en (.1 (1(' (11111)Ce (111W;
;1111(' el L()111;111iiaille ll( hlialliCría (I(' Nfitrina don
losé Maríli de Rivera !luxaren, juez instructor de
la Comandancia 1V1ilitar de Marina de llarcelowl,
bajo apercibimiento de ser dc.clarado rebelde,
Por tanto, ruego a 1:ts Autoridades civiles y
ta•es que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ci(')11 (le este Juzgado.
•llarcelona, 14 de febrero (le 1974.-11 Comandan
te (le infantería de Marina, juez instructor, fosé 111a
ría de Nivera ilto.rarei(.
(4())
1:11adir Imethaned Abdelaziz, hijo de 1•Zhadir y de
Zahora, natural de Tetuán (Marruecos), de veintio
cho años de edad, ,;oltero, IVFarinero 1\1(.1-ca111e, con
domicilio últimamente (.11 Tetu(m, cuyas señas per
sonales (mit las siguientes: pelo rizado, Color neo;ro,
()jos regulares, nariz recta, bora regular, frente nor
mal, y particulares: con bigote; p1oce1(1() por el
delito (le deserción mercante (.11 causa número 2 (le
1)74; comparecerá en el término (le treinta días ante
este ruzgado, sito en la Comandancia de NI :trina de
Ceuta, apercibiéndole que de no comparecer se le
declarará rebelde.
14111 caso (le ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere, o (le ser conocida su residencia,
se ditr:í cuenta por el medio más 1::/i pido posible :ti ex
celentísimo seflor Capit:;11 General (l(l 1)epart;unento
Marítinio de Cádiz (San 1-l'er.nando.).
Lenta, 15 de febrero de 1974.-1'1,1 Capitán de Cor
beta, Juez in:;tructor, Manuel F..vpairrayosa Pityana,
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